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óHo más canas? Agua - larca i IIEsta asuii maravnioaa abaotatamente taofenalva tiene la propiedad de volver Pf<>gf|í™“ "‘e «
■ cfi t̂año claro castaño oscuro ó n€crro no mancha c! cutis ni, ©nsucla la ropa» Hvlta cl cmpsco u6 toda pomada siendo por si mis
*”*?,Kuianfína e K  tíel Agua Veneda se obtiene siempre un éxito seguro quedando los cabellos de un
eSor uniforme y sin reflejos amarillentos, comunicándoles á éstos vida brillantez y suavidad. Evita la casp^ conservando el casco en estado 
perfectamente sano. Está intensamente perfu«»a^3 y
¿So más canas? Tiiitura InstaDlinea áDREi - larca ragislri
Pera volver iumediatamente á los bigotes, cabellos y barbas su color natural en todos los matices.
Con esta tintura no hay necesidad de lavar la cabeza ni antes ni después. Su aplicación es sendlla y de ffiiiy pronto resuítado. Con upa 
6 dos aplicaciones 88 obtienen todos ios colores. Precio Pesetas 3 '^ .
De venta en todas partes; al por mayor, Luis Peíáéz Bjanchl—Fábrica de perfumería.—Málaga.
9 presnpocst» «rtefo del Ayantawicitto d< jldálaga para 1912
nphiPfidfl ífiunlrsñ el liines 15 del actual,' má» extraño este error, cuando la Corporación! misma forma que ti  de huecos, regulándo-f obras %ií la,yía pública no comprende á ¡as 
 ̂ i?nnn ítí» la tarde Ifl lurita municioalde fqé advertiía del mismo por Uno da sus seño- ; se  por la propia real orden de 15 de Fe-!Empresas de luz eléctrica Alemana é ln -
conozca su alcance y contenido. I definido con anterioiidad á ios gastos, conocí-1 nistro, ó es una mera oficiosidad del señor ̂ rro, á las que puede convenir
La resolución del señor Sanmartín es la i dos los primeros, la vhta siempre en ellos, aca-f Sanmartín, y en todo caso elalcaldeha de-|cables en las cades de Málaga para pm i- 
meior defensa oue puede hacerse de la la-¡so al fijar los segundos, particularmente los dd|bido incoar la formación dsl expediente, inistro de fluido. Compañías que no tienen 
hnr dpi Avuntamiento oue cesó en 31 de? carácter voluntario, se hubieran reducido y la ¡apenas tomó posesión de su cargo. |  contratos celebrados con, el municipio, nibor aei Ayuniamicmu que ucau cu y i  tol nndla miiv hipnl ™ . . .  . ___*o«tn olorrar «vAnrlAn Hp íU-hi-
I ^ a  W n i d i i  I n d i i s t F i a l
Asociación de los gremios de Ultramarinos, Comestibles y sus similares
En cumplimiento de los acuerdos tomados por esta Sociedad, coa el fin de hacer liegr.r g| 
cónsüínldof iba beneficios de la supresión de los consumos, damos á continuación la notd m  pre­
cios que Ira de regir en l.° de Eneró de 1912.
Diciembre último. Tanto se dijo sobre J e * > ‘e"r L*„din t» riA nrf^narariÁn dpi nrp-1 haber iüfluldo en el déficit resultante, falta de estudio y de p ^  | Ygobre todo, sea de un modo ó de otro,
supuesto; junto se fustigó éste, wnvUrán-1 ¿g^ga mayor ó menor significación y . traseen* 
dose á la Comisión municipal de rlacienda| ¿jgjjQjg jg alteración de este orden, lo importan- 
primero, y ál mismo Ayuntamiento des-Ue es que el legislador ha establecido una for- 
pués, por no haberlo discutido bastante, Ima, la cuai se ha quebrantado; y que allí dondé
‘ el precepto aparece, huelgan las discusiones yque mucha gente receló del éxito, y  cuan 
do el señor Gómez Chaix presentó con su 
firma el proyecto que luego debatióse y  
sancionóse por la Junta de Asociados, hubo 
quien abominó de la obra, estimando que 
ni iba precedida de la meditación necesaria, 
ni obedecía á un plan ordenado, señalada­
mente en lo que afectaba á los medios sus-j 
titutivos del impuesto de consumos.
Queremos que la opinión se fije bien en 
los reparos puestos por el señor Sanmartín,] 
y que vea lo que significan y representari; 
esos reparos, con relación al conjunta del! 
presupuestóiíCuáles son las extralimita- 
dones quej^cisa corregir, según el Gober­
nador, y ̂ |ú é  se  reducen, no obstante to­
do el fár^fo de la prosa de Su Excelencia?
Sí las Émprésas, siempre las Empresas, 
de coches fúnebres, de luz eléctrica, de 
gas, por un lado, y  por otro, laa damas Ca­
tólicas no hubieran acudido al señor San­
martín, ¿qué hubiera hecho nuestra prime- 
ira autoridad civil? Declarar que se trataba 
de una obra perfecta, pues la resolución 
M Gobernador civil, sin los argumentos 
ûe le han sugerido las damas y  las Em- 
'^ a s ,  no viene á decir otra cosa: ó seá  ̂
Jû e, sin esos pequeños, leves reparos, 
il Gobernador civil no tendría nada que 
oponer al presupuesto ordinario, aprobadb 
por la Junta municipal para 1912.
Acostumbrados á aquella serié de juídos 
severísimos con que el señor Sanmartín 
calificó en 3 de Octubre de 1910 á su con­
génere el presupuesto municipal ordinario 
para 1911, no hemos vuelto, en verdad, de 
nuestro asombro al leer las frases, modelo 
de templanza, que la citada autoridad dedi­
ca al de 1912. Todo ello pone de mani­
fiesto un progreso evidentísimo en la lite­
ratura oficial malagueña; y, por lo que al 
fondo del asunto atañe, revela una legali­
dad, un conocimiento de la ley que rio ha 
podido menos dé reconocer el señor San­
martín en el presupuesto ordinario para 
1912, digan lo que quieran los detractores 
de la ^bor del Ayuntamiento de 19Í1 y de 
la intervención de los concejales republi­
cano-socialistas en la misma.
Y ahoraj para proceder con método, ire­
mos formulando nuestras observaciones 
junto á cada reparo del Gobernador civil.! 
He aquí la-decisión gubernativa:
«Excnio. SeñUr Gobernador.
De confórmldád con lo dispuesto por la re­
gla 9.® áe la rea! orden de 25 de Enero de 
1905, el Contador que suscribe ha estudiado el 
presupuesto ordinario á que este expediente 
se refiere; y en su consecuencia, tiene e! ho­
nor de emitir á V. E. sobre el mismo, el si­
guiente informe:
La Comlsiónu respectiva ds! Excelentísimo 
Ayuntamiento de esta capital, con vista dpi an­
teproyecto de la Contaduria, procedió á su 
formación, en fecha muy avanzada y que bien 
pudiera calificarse de ilegal, presentándolo at 
L Ayuntamiento, no sin que antes se hubiera pa­
usado á infórme del señor Regidor Síndico, quien 
íce fo evacúa sólo al objeto de qué pueda sér
comentarlos: es el derecho constituido, por cu 
yo cumplimiento á V. E. toca velar é imponer­
lo siempre rigurosamente.
Me he extendido en estas consideraciones, 
para demostrar que el déficit con que el presu­
puesto aparece confeccionado, trae ya en si un 
vicio de origen, un defecto legal, que arranca 
detestar deducido por un método contrario al 
establecido legalmente de haber primero fijado 
unos gastos, buscándoles después Ingresos con 
qué cubrirlos, siendo asi que debieron deter­
minarse préviamsnte los recursos todos da que 
el Ayuntamiento podía disponer durante el año 
1912 y después los gastos á que dichos Ingre­
sos debían ser spUcados. Si el importa de aqué­
llos hubiera, excedido al da éstos, la diferencia 
constitufria el único déficit legalmente definido.
Los frutos del vicio no puedan por manos 
que ser msios; y así, de! error da la previa dis­
cusión de los gastos resuHa otra infracción le­
gal. ya de peor naturaleza.
Hubiera el Ayuntamiento comenzado la obra 
económica que me ocupa fijando todos los re­
cursos á su alcance para el año próximo, y no 
hubiera prescindido entonces de cuantos arbi­
trios se encuentra facultado para establecer; 
hubiera agotado todos suj recursos ordinarios; 
y cuando áe encontrara con e! mayor importe 
de los gastos, como los presuouestos se han 
de presentar nivelados ó con sobrante, esto es, 
que la suma total del de gastos no ha de ser 
mayor que la de ingresos para llegar á !a solu­
ción del nivel de ambas totalidades, el camino 
lo. tendría llano buscando nuevos recursos ó in­
gresos con el producto de otros arbitrios qae 
no fueran ips autorizados explícitamente por 
las leyes y de una manera general para todos 
los Ayuntamisníos; pues talas impuestos, re­
pito, ya los tendría agotado», sino por otros 
que especialmente se le habrían de conceder 
cón las formalidades que para tal efecto se ha­
llan establecidas.
Este orden de préladón del presupuesto 
de ingresos sobre el de gastos se  sostuvo 
en la Junta por la minoría republicano-so­
cialista, y si el señor Gómez Chalx no in­
sistió, en obsequio á la brevedad del deba­
te, fué debido al ruego de la presidencia y  
de varios asociados que deseaban á todo 
trancé que se  discutieran con preferencia 
ios gastos.
Por lo demás, debemos felicitarnos de 
qué la Supéripridad Venga así á restable­
cer en todo su vigor la doctrina de la Cir­
cular de la Dirección general de Adminis­
tración local de 10 de Abril de 1888, invo­
cada en Í909 y 191Ó, sin éxito,por el señor 
Gómez Cháix, y  esperamos que la Junta 
municipal de Asociados tomará buena nota, 
así como la Contaduría de fondos rriunici- 
pales y la Comisión municipal de Hacienda 
lo tendrán en cuenta para lo sucesivo.
¡Éncuéntrase, pues, ei Áyuntsmlenío por es 
t^ procadimiento vicioso con un déficit de 
320.898:41 pesetas; y para cubrirlo resolvió la 
creación dé un arbitrio extraordinario sobre 
«huecos de las fachadas de ios edificios» esta­
bleciendo las b^ses dei mismo y entendiendo 
con esto ya nivelado el presupuesto que habla 
confeccionado y en condicionas de ser remitido 
á eáite Gobierno, para que fuese autorizado y
Tres reclamaciones se han presentado antefpnoden; por tanto, alegar exención dé arbi 
V. E con relación al presupuesto de ingresos;‘trios. -
y cúmpleme hacer mención de ellas: que modi- |  Ninguna otra infracción legal se Observa 
flcadoporla Junta Municipal el presupuesto! g/j/ 0 5 Todo lo demás que cónstl 
que aprobó el Ayuntamiento y que fué expues-j la sección respectiva de ellos, en el 
to al público durante el plazo legal da quince ?presupuesto qué nos ocupa, es legítimo, los 
días, y remitido á este Gobierno el presupues- ̂  cálculos v las apreciaciones hechas són ad 
to definitivo, inmediatamente después ds ^O'^misiblesy Xea Ordenanzas de los Impuestos 
tado por la Junta, ningún otro medio tenían austltuíívoéal de Consumos han sido típroba- 
los recurrentes de acudir con sus recursos, co-fdas por el ministerio de Hacienda, de donde 
mo no sea el escogltado de dirigirse á la auto- \ ge deduce que no puede existir inconveniente 
ridad ds V. E. quien ante tal hecho no puede por parte de V. E. según el modesto parecer 
prescindir de tener en cuenta las redamado-: (jgi qgg tiene el honor de informarle, en la au 
nes, máxime si se contraen á errores legales torizadóh de los correspondientes, es decir, 
de que adolezca el presupuesto. que pusds V. E., prestar su sanción al présu-
i En tal vl’’tud es digno de mencionarse en puesto de. Ingresos, exceptuando el del arb!» 
primer término un escrito de don José Cubero trio de «huecos» y con las observaciones apun* 
Moreno, protestando con^a la modificación tadas sobre el da «Inspección de Obras» y el 









Aceite de oliva . . Litro Pts. t 30 Pts. 1.00
jabón blanco 1.  ̂ . . Kilo » 1.20 » 1.00
» » 2.^ . . » » 1.10 » 0.90
* verde 1.  ̂ . . » » l io » 0.90
» » 2.^ . . > » 1.00 « 0 80
Petróleo . . . . Lltrc » 1.1c » 0.80
Sal común . . . . Kilo » 0 15 . 0,08





La expresada Junta ha acordado elevar enj 
un 10 por 100 él importe de! arbitrio que ya 
venía establecido sobre conducción de cadáve­
res, con la particularidad de que este aumento 
ha de ser satisfecho por las Empresas da los 
citados coches, sin que las mismas puedan in­
troducir el aumento consiguiente en los precios 
de sus servidos.
Esto supone una división del gravémen que 
no es admislb e, pues resulta duplicadc ; es un 
sistema que pugna con la índole del tributo: el 
arbitrio es uno, satisfágalo quien quiera que 
sea; y de prosperar la teoría que pene en prác­
tica la Junta, resultaría que un mismo impuesto 
podría estarse ampliando indistfiítámente y
de! concepto de «Coches fúnebres» en la tari­
fa del artículo 2.® del Capítulo tercero.
El párrafo que antece no puede ser más 
expresivo y  es una vindicación de cuanto 
se ha dicho en contra del nuevo presupues
to*
En la Sección de Gastes es mayor el núme­
ro de las reciamsclones presentadas; y sobre 
ellas es de parecer el que informa,debe susten 
tarse por: este Gobierno el mismo criterio ya 
expuesto al tratar ds las anteriores relátivaa á 
ingresos. ^
Figura una del archivero municipal, con An> 
tonio Quzraán, referente é los quinquenloa
Arroces, bajan 3 ct«. por kilo, según cíase. 
Garbanzos, ¿ 3 * » » » »
Galletas »35 » » » » »
Bujías » 35 » » » » «
Caramelos y bombones, bajan 50 céiíífmos en 
kilo, según clase.
Queso bajan 15 cts. en kilo, según clEse. 
Conserves pescado, bajan 15 cía. ségúaolBse. 
» frutas » 25 » » »
» hortalizas » 20 » » »
Vinagre, baja 5 céntimos ei íttro.
Aves trufadas, bajan 1‘35 cada una.
Huevos, bajan 50 céntimos el 100.
Manteca de vaca, bajá 10 céntimos el kilo.
Advertimos al público, en genera!, que las carnes, tanto frescas como ssledas, los embutí» 
dos y toda ciase ds chacina, quedan gravadas con la misma tarifa, y en su consecuencia, no 
sufren alteración en baja.
Málaga 1 de Enero de 1912.—El Presidente, Miguel del Pino Raíz.
existencia de los conciertos sobre fas reíribu-' á favor de ceñiros que ss titulan repubücariOs; 
dones de que se trata; y como quiera que el asi como esíudiuda el acta de la sesión da ¡a 
principal fundamento en que se ha apoyado la Junta en que aquellas se f jsron, con dp^s.í- 
Jdnta Municipal para eliminar la consignación; maclóíi de cuan|:o se alegó contra fas mla;̂ na8, 
ha sido el error en que se hallaban sus voca-, se adquiere el convencimiento de que son eseii- 
les, de que los expresados conciertos no exls-¡ cialmente anticatólicos y aíitlnionárquips tos 
tian, la partida debe ser repuesta, figurando de' centros que cflciaímeníe apoya el Ayunlatfí^ea- 
nuevo en el presupuesto, cual es de rigor. I to por medio de' subvenciones,
Ei hecho de existir consignado este concepto : Estas, es innegable, fas concade la muntclpa* 
por la suma expresada en presupuestos ante-' Hdad á título deque recaen ea auxIUa de la 
dores y e! de que se venga satisfaciendo tales Instrucción pública; y los ten repetidos ceairos
retribuciones á ios maestros desde el año 1906, 
es razón sobrada para que la Junta de Asocia­
dos se halle en el debar ds respetar lá consíg- 
naclór; y al no proceder así, al suprimirla, ha 
Infrigido las disposiciones qae los reclamantes 
citan y con especialidad la orden de la Dilec­
ción general de 14 de Septiembre 1869 y las 
reales ordenes de 22 de Diciembre de 1880 y 
30 de Mayo de 1901,
Las retribuciones escolares se suprimie­
ron ante la afirmación hecha por un vocal
no se hallan habilitados SegaVmsnte para Ik en­
señanza, porque no han llenado ni cumplida con 
los requisitos que previene ei real decreto de 
1,® de Julio de 1932 y carecen de ía autoriza­
ción necesaria otorgada, por la Racíoríá UüÍ- 
versitaria de Granada que es la autorldtid es­
colar superior del Disíriro.
Según los preceptos de la ley de 9 de i êp* 
tiembre de 1857, que es la vigente en mui 
de Instrucción pública, el Ayujiíamféato de 
Málaga tiene ía obilgación de aíendar al sos­
tenimiento de 138 Escuelas, de las cuales sólo
I de que no existía el concierto sobre las mis- 53 y gy„ ad¡Rit!enda mayor número de las 
[mas, y desde el punto y^horaque los in- privadas queje repaíea compensables y cuan
acordados por la Junta de qie se entienden gi Gobierno civil con tas más qué bajo cualquier pudísraa
concedidos por una sola v&z; y siendo acreditando la existencia del entenderse en íguar condición, cjmn msximun
asunto de la facultad exclusiva «nene onado. j ^  motivo de discusión, y se podrían llegar á contar hasta H2 eu total,
cobrándose á unos y otros sin limitación nlngu- osganlsmo, á éste debe remitirse la de dóndWésuSta que le falta para el campíí
na y bastaría Ir acordando recargos dlscrecío- para qae en vista ds las razonas que I * lS^”re£?budones escolares como miento de este sagrado deber la creación da 28nalmente hasta llegar á lo infinito. < modifique su resolución ó la ratifique, según!repuesto las retriDUClones escolares, como g_pj.g|gg
P o r  o tra  parte, com o el reclamante afirma, estime más procedente. labora las repone el Gobernador.  ̂ m oral enseña, la  jugticls exige y fa iógi-
las nuevas cuotas, especialmente las de clases  ̂ gj qainquenlo á los empleados munidpa-| La subvención ds 2.400 pesetas para la Acá- impone, con su fuerza Irresistible, qué In-
- - ■ ~ reducida por la tgrfj, jo obllgaícrlo no tenga su natural efac-
„ . , tividad, sea imposible realizar en un misino or-
Diputación provin* dan jo nu® es sóio voluntarlo.
segúnda de la Contribución Industrial y de lo cual podrá MáVd¡ro: ^  tanto el Ayuntamiento
Comercio, con lo cual se infringe la preven- de podados es árbitra de reducir, como lo | gj jjjggj. organismo, ha come- no atienda al sostenimiento dé 26 escuelas
clón de! artículo 137. caso 8 ® ds la ley munl- ha hecho, ó de suprimir en absoluto el del r Jg ¡ggg| infracción del real decreto de 31 de 
cfpal. I archivero municipal, señor Guzmán. | Octubre de 1849, pero nunca servir de justi-
Ni el aumento que se propone en las tari-i El Representante de la Compañía Llonesa |fícaclón á la Junta para disminuir la partida 
fas de conducción de coches fúnebres, tie- de Gas, en esta capital, ha acudido también á f que ha vpido consignando por un concepto 
ne nada que ver con las cuotas de la con-1 este Gobierno, con lapretensKn de que se am- |cbjigatorio.
que le resta crear para el completo del nú* 
mero que la ley h  señala como obligatorias, 
no puede subvencionar otras, voluntaria* 
mente, pues de aceptar el principio da que 
discrecionaliriente apoye instituciones parílsu- 
lares de enseñanza, desatendiendo sus obll-Mh ,Hón el Crédito que se ha señalado en presu- Semejante reparo acusa un desconocí- _________________
°  ^  (puesto como consignación para satisfacer el ¡miento completo de la forma en que se vie- gaciones en la materia, el régimeií del servido
^ I como;nen efectuando los pagos á la Academia de sufrirla gran trastorno y al final tendrísmos
La novedad que tanto ha llamado la aten 1 jguajmente otra consignación que figura para el ¿gUas Artes. que los propósitos del legislsdor quedarían bur-
dón del Gobernador civil, existe en m u-; pggg ¿jg Qgg gg consuma en las dependen-j Dloutadón orovlndal flia cada año lados, el sistema sustituido por otro álíitlnto y
f anualmente viene fijándose igual cantidad, sin  ̂ ha señalado qs siguientes.I tener en cuenta los aumentos de luces que e l , Gratificación al Académico Secreta*
_ , I Ayuntamiento determina, tanto en e! concepto 1 rio genpal. . . • • • • • • |
Total I de adumbrado público como en e! de las depenv Idem al oficia! de Secretarle. , . . i ouu
o ! denclas del mismo. ; Sueldo de un portero . . . . . .  ^
Pesetas. Pesetas. Pesetas.^ No por que se fije mayor cantidad ha de in*¿Materia! . . .  . . » » • • . 150
lencia, cuyo presupuesto contiene 
siguiente:
Cuota 







Enero qne t o e
merece para exponerlo con amplitud ante la 
Junta de Asociados.
Esta, después de hallarse expuesto al público 
durante quincerdías y de una amplia delibera- 
cl.6i»í votó definitivamente el presupuesto de 
Û8 se trata, remitiéndolo á este Gobierno é in­
stando en esta Sección la tarde del 29 del 
a & .
Ei Ayuntamiento no se ha ajustado á la ley,
de Agosto, para que pueda ser remitido á 
este Gobierno por toda el día 15 de Septiem­
bre, obligación qiue nace del artículo 150 de la 
ley municipal y que ratifican las reales orde­
nes de 22 de Febrero de 1892 y 15 de Igual 
mes de 1893.
I El Ayuntamiento no pudo presentar su 
presupuesto en 15 de Septiembre,porque la 
real orden concediendo á Málaga la supre­
sión de los consumos no se  dictó hasta el 
25 de dicho mes y  no se comunicó al Ayun- 
famiehtb hasta el 9  de Octubre.
En él caso de que hubiera confeccionado 
su presupuesto durante el mes de Agosto, 
todo el trabajo hubiera sido Inútil y  habría 
bapldoque comenzar de nuevo el 9  de Oc­
tubre.
Esto no puede Ignorarlo ninguna autóri- 
uad y tríenos el Gobernador civil, 
p  orden técnico-legal que está definido pa 
\  ¡ala confección de los presupuestos por la Cir 
■* de la Dirección genera! de Admlnislte 
local de 10 de Abril de 1888, lo ha Infria 
Ma Junta, anteponiendo ia discusión y vo 
n de los gastos á la de los Ingresos; siendo
puesto en ejecución.
Gravísimo error entraña esta conducta, 
pues con ella Infringe lo dispuesto sobre Ja ma­
teria y con especialidad la reai orden Circular 
de 15 de Febrero ds 1893. Ei Ayuntamiento, 
visto el déficit y resuelto á cubrirlo con un arbi­
trio extraordinario sobre «huecos de las facha­
das» dabió acordarla formación dsi oportuno 
expediente en solicitud de que el expresado 





cadáv e res 
en coche ca 
troza de do 
ble suspen­
sión tirada 
por ocho ca 
batios . .
Por id. jd. ti­










dos por 6 
caballos. .
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vertirse; todo lógicamente acusa que son de­
ficientes ambas consignaciones. El cálculo no 
puede negarse que está mal formado; el hecho 
de que en los presupuestos últimos existían 
Iguales partidas, no es aceptable, pues no es 
lo que se presupuestara lo que se debe tener 
en cuenta ó servir de base para la nueva con­
signación, sino lo que haya importado el con­
sumo durante el año último y la relación de los 
auniehtos de fluido que suponen et mayor nú- 
mero de luces en el alumbrado público y e! ma­
yor número de dependencias d«l Municipio, 
pues eñ éstas se comprenden todas jas oficinas
^onde
es más funesta y trascendental su mts pequeña 
alteración.  ̂ .
Teoría que informa la citada ley de Ins­
trucción pública y que materializa de un modo 
que no da lugar á duda ninguna, la real or­
den de 8 de Abrí! de 1903 prohibiendo termi* 
nantemente á los Ayuntamientos qae^ sub* 
_ ' ,  . „  vencionen los establecimientos de enseñanza
* Total Pesetas . . . . .  o 4oU tengan creadas y atiendan at nánte*
La mitad de esta suma ó sea 1.725 pese- ro total de Escuelas públicas á que la ley 
tas y no 2.400 Idem,cobrará en 1912 la Di-̂  les obiiga.
putación del Ayuntamiento para el servicio Lamentamos la parcialidad del Goberna- 
deque se trata, no pudiendo, por consi- ¿or civil en este punto, porque, deseando.
guíente, consignarse ningún otro crédito.
La Exema. señora doña Matilde Alvarez 
Moya, marquesa viuda de Valdecañai, por sí, 
en su cualidad de vecina de esta ciudad y en 
unión de varias damas, se h j dirigido á este 
Gobierno con nn razonado escrito, interponien­
do formal recurso contra la resolución adopta
favorecer los intereses de las escuelas ca­
tólicas, con sus elucubraciones ha venido 
á perjudicar esos mismos intereses que 
afecta defender,
La Junta municipal de Asociados había 
mostrado un espíritu ampliamenío expansi-del Ayüñíamíentb, con inclusión de las esteblé* I uu í iniu ictmou uiiu icouim uh i}u«..ói ac-
ddasen la p to á  bs). dél edificio da San da por la Junta Municipal, que al a?robar_el ^  y  liberal s u b y e n £ o „ ^  ,avez es-
ha procedido, sin eatab’edlr el más mínimo pre 
juicio sobre el arbitrio que se trata de implan 
tur, es caso de que se llenen los trámites om! 
iidos, qué se revista la creación del nuevo tr! 
buto de !aS solemnidades que son exlgibiea, pu 
blicándoae sus bases, oyendo las redamaciones 
que en su contra se pueden producir, de lo 
cual ya por adelantado existe una presentada
lô  ? ütlHzaclón que hacen de ía' vía pública' justo
Md” t e " ¿ 8erádaduds ll práSlca de'̂  „ó i es que contribuyan en alguna forma é las  
mayor número de requisitos, sin cuyo cumplí-1 cargas del municipio, 
miento no hay medio de poder llagar á la Im-i Han reclamado también las Empresas de 
prescindible autorización que revista de con-! electricidad Alemana é Inglesa, contra el arbí 
diclones legales este gravámen.  ̂trio de inspección de obras en la vía pública,
Quedamos, pues, en que eL Gobernador! por qua según sostienen, no pueden hallarse 
«í ¡JÍ «« cÁ a»-hifr?rt cnhrA huernts u Ocluidas Ó serles aplicado dicho arbitrio,civil no ' “ haza el arbitrto y  como sea qae de la. ba.ee que regulan es
ni se opone por ahora á su creación. j t ,  tributación pudiera surgir la duda respecto 
Lo que hace es exigir la instrucción del ? ¿ gj jgg comprende ó no á las repetidas compa* 
oportuno expediente, sí bien nadie se ex- ] fijag como igualmente á otras, que aun cuando
Agustín, Casas de socorro, Matadero, Parque 
de Bojpberos, Cuarteles, Audiencia, Centro 
de Vlglfanda, Alameda del Patrocinio, é Insta 
lación de Belfa Vista.
Ls escasez de esta consignación, y máxime 
si es sosténida á pesar de haberse reclamado, 
puede muy bien originar cpnfíletós que revis 
tan grandes carácteres y que es necesario pro­
veer. En nada se perjudica el Ayuntamiento 
con e! aumento de esta consignación, pues no 
porque figuré en presupuesto ha de verse 
obllgadb á agotarla; con reduéir el número de 
luces, disralnulrá, sin duda, el gasto por tal 
concepto; y la economía como la ha de reali­
zar no es con la falta de consignación, sino 
con sus^cuerdos, á virtud délos cuales el con-
I presupuesto desestimó una pretensión de las 
señoras recurrentes para que de dicho presu­
puesto se excluyesen cuantas cantidalea figu­
ran para Escuelas públicas donde no se enseñe 
[la Religión del Estado
Por un escaso número de votos fué desestL 
I mada esta solicitud por la Junta Municipal 
I prévía discusión en que se sostuvo laileglti- 
i midad de las subvenciones á que las damas se 
¡contraen, porque no deben subvencionarse cen- 
! tros en los que se enseñan dcctrinas contrarias 
1 á la Religión Católica, que es la del Estado y 
porque éste es Monárquico en su fórma de Go­
bierno, teniendo el carácter de republicanos 
[los centros subvencionados á que se aludá. 
Sostienen estas católicas damas la nulidad
sumo de gas sea menor y menor, por tanto, la i del acuerdo, contra el que recurren por habar
I En Madrid las Empresas de pompad fú- 
inebres producen al Ayuntamiento un ia- 
;greso anual de 179.000 pesetas, y  por la|
cantidad que en definitiva haya de abonarse 
por este motivo.
Sin que se eleve á mayor suma la que resul­
ta consignada para cada uno de los das con­
ceptos expresados, puede afirmarse que este 
presupúesto no contiene precisamente las par­
tidas necesarias para atender y Henar servidos 
tan Importantes como ó los que las consigna­
ciones respectivas sra contraen; y tal hecho su­
pone Infracción del artículo 134 da la ley mu­
nicipal, debiendo, por tanto, ser corregido.
sido adoptado con infracción del aTÍiculo 108 
de la ley municipal, tomando parte en la vo- 
taclóa un señor Voca! ligado en estrecho pa­
rentesco con una de las respetables señores 
reclamantes.
Añaden qué la subvención á centros antica­
tólicos, por una Corporación Oficial, como lo 
es el Municipio de Málaga» no puede iegitima- 
í mente otorgarse, porque la Gonstiítaclón defl- 
I ne y declara que la Religión Oficial del Esta- 
|do, es la Católica Apostólica Romana; que se- 
' gún el artículo 2 ° de la vigente ley de Ins­
trucción pública en las Escuelas elementales
cuelas católicas y republicanas» y siendo 
de advertir que la cantidad destinada 4 las 
primeras era mayor que la de las seguidas.
Los centros católicos subvencionados 
eran los siguientes:
Escuelas del Ave María . . . . ; 1.000
Párvulos del Asilo de San Manuel . 1 000
Escuela parroquial de CampanUlas. . 600
Idem de San Pablo. ........................ i 000
Escuela del barrio de la Mdagueía. 600
Total Pesetas . . . . .  4200
He aquí la relación de las escuelas repu­
blicanas:
Academia de Instrucción de la Juven­
tud Republicana. . . . . . .  1 030
Eicueia del Centro Instructivo Obre­
ro del 6.® distrito . . . . . .  590
Idem Ídem del 10 ® diatrlio. . . . . 500
Escuela de niñas de! Centro Federan- 500 
Escuela ds! Centro Instructivo Obre­
ro Republicano Radical de k  barria­
da del Palo . . .  . . . - s 500
Idem de! Centro Instructivo de Obre­
ros Republicanos de! 4.® dfsiriío. . 500
Las partidas por alumbrado habían s u f r í - ^ ___________
doya en el nuevo presupuesto un aumento enseñarse en primer término, Doctrina excesivo celo, dama la atención de Ja Junta
Total Pesetas 
Pero el señor Sanmartín,
, . . 3 500
llevado ele un
de consideración. | Cristiana y nociones de Hístorís Sagrada,asig- municipal de Asociados sobre la imprctbili-
La Junta Municipal ha suprimido una partida | naturas en las que es notorio no se instruye en dad legal de subvencionar cualquier e ntro 
de 16.3C0 pesetas que se consignaba en el pro-¿los centros que se subvencionan; que las sub- enseñanza particular; mientras no se 
yecto, capítulo'4.® artículo 2.®, para satisfa-^ venciones de que se trata son voluntarlas y no creen en Málaga las 26 Escuelas oíííilales
cer las retribuciones escolares concertadas con | ha podido el Ayuntamiento acordarLs, en ra- qqj. establecer, y claro es si
los maestros de Instrucción primaria. ? zón á que no sostiene el número de Escuelas á nrprAntn se nh'?ervfl -ía
------ ------------- , . - I j 4. ♦ í • 40 1 "  4 iS Contra esta supresión han recurrido los pro-1 que está obligado por la ley, haciendo otras f.i,.*,,? la ssiinrAqlAn rlfT
to ordinario último» en que se proponía ia Interpretaciones, convendría fijnr claramente el i  fggQrea interesados, acompañando á sus recia-1 citas legales y atinados razonamientos y co-
Implantación de otro arbitrio extraordina- «kanee dei grávamen, llamando sobre este a g,gcjonea un certificado expedido por la Secre-| mentarlos en apoyo de sus pretensiones. venciones a las escuelas repubhcanp» Sw-
rio el de la tercera tarifa ó de adicionados Paf^cular la atención del Municipio. itaría de la junta provincial de Instrucción pú p Vistas las consignaciones respectivas, se rá preciso adoptar Igual medida con las es-
á ía sd e  consumos que se solicitó en la] ¿Es que el arbitrio de Inspección de|bHca y otros documentos, que demuestran la|observa, que efectivamente, están constituidas cuelas del Ave María» la de Párvulos del
plica semejante actitud» desde el momento no han recurrido se encuentran en análogo ca , 
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$ante§ bsü e m —San Qataeraindo, 
para
Ü Ü A m m h  HOM?:~ígles!a dai Sagra- 
ífo.
. Fcífm
V ijiero C m t®  T r e a t t ^
y  C.«d o  P i^ü logs isfi|iiii®s»(is»
Isnieli il taM ii, co! ü!Mn lijai CIÉ
M !lí9i Pira Silii, MoMPaa f Saeii Bitn
B alidos de M álaga  
BARCELONA e! dia 25 de Enero,
Servielo á las AnffiSas f  SsíadoslJiildas,
. Vapor «Balines , saldrá el día SO tíeEaera de 1912, pa?a Paerí© Rico, MaysgüezrpónceT’san- 
 ̂«ago de Cuba, Kabana ,y Matanzas
Í l Í I Á Í 4 t 2 A G Í Ó N
M o fo »  y  S a @ isz
-sTTiemiresaK̂
Valdepeñas Blanco y Tinto'
Vinos Pinos ds Málaga criados en stt Bodega, calle Capmí îms tíP !S ^
•n --« l é£ ío  S87Q
Eir :|yQg3Íá®eiégs
yeadea alcísfefíi (Qlorfa y desnáteraffesdo, «w, 
iransito y para el consumo gor todos íoá derechos ■ pagBucsa i
ic ais  ̂pesetas ?a arrobâ  de16 2to litros.
Secos de Í 9U á 5 pesetas.
* » 1919 á 6 pesetas.
*■ » á y y aflejoa d« 8 á 50 oesstas,*
Dulce y P, X,, 6; moscatsí!, ds 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 peseras. *
Don Eduardo Dfe:i, dusfio ostabiedmionto de la calle Sun Juun da Dii» s>* S8j .cspen̂ j*# ¿ ln« «líyniíssifo*: ftrArtrŝ s '' '  ̂W
Vapor «Marííü Saeaz» saldrá el día 8 de Febrero para Pyertt Rico, Sanífsgo dg Cubg¡ Hiibasá 
y Gieufuegos. ' I Vinagre puro dOy|ñ¿ de 3V roerías Pué í̂n . -
Vapor «Pío IX» saldrá él día 24 de Febrero, para Puerto Rico, Mas'sgfíes, Pcnce, Santiago de lá donilclHo coa valija dei comprador un rea! más t
F t H I  lE W F J  T S í i l
de corcho, cégsû .as para botellas de todos colo­
res y t&fJiafíOs, planchas de corcho para los pie* 
t  sa’áa de baños de E L O Y O R D O Ñ E Z 
CÁLLE DE MARTINEZ DE At3U LAR N.“ I 
(sntes Marqués) Te éfono núrjie o 31 í.
Asilo de San Manuel, las parroquiales de 
Campanillas y San Pablo y la del barrio de 
|a Malagueta.
N:5 h3 de concluir, Señor, este informe sin 
someter á ia lauchs ilustración y recto proceder 
Quaá V. E. car«cterlz8ii, una consideración 
muy digna de tenerse en cuenta, ■
ES preetipnestG exsmlnado es defectuoso, 
imperan en él los errores y exírallmiíecfones 
iega’es que dejo expuesto; y sin que sean todos 
ellos corregidos no es posibía proponer é Ví Ei 
qa?; lo autorice psra su ejecución»
Ahora bien: hállase esta espiíal en un perio­
do extmoruliiErio, en circunstancias espedalí- 
simEis determinadas por una transformación 
Inoutárla que ep.íc'rpece y dificulta de manera 
psotuía eí o;áe por V. E. se resuelva ía devo* 
luc.or, dp este presupuesto a! Ayuntamiento sin 
8pt í!uar, porque tal determinación Uevatía apa
Cuba y Habana.
Admites ademáis carga y pŝ ajerci» pars Caaafísaf y Meŵ Orlsaiís y carga coa conocí®fenío di 
recto para Sagas, Caíbarien, Nuevites, Puerto Padre, OIbara, Baiieít'  ̂ Nfpe, eos trasbordo sn li 
Habana y para Guasiíánamo, ManzaniÜo y Barneon con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicio» magnificoi! vapores de gma marcha con sgpacicsas cñiñarás áé I.* y 2 ' 
dase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaja de 3.* se aloja en 8m< 
plíos.dsparbamaníos. ASuiabradc Síécírlco.-Telégrafo MsíoopI.
CíJUMíignatario: Viuda de P, Lóp8z Orfk.-” Mia©?te 83.
NOTA. Estos vapore» salen de puertos españoles y se hallan libres de cuareníe a por Is nro> 
esdenda. ’ -
f TAMBlEî  se ye,ad© un aatoasóvií de SO caba- ■
' bascule de areo para bosoy&s, i
vénde fúérja eiécsrfca par® una! '
• B í  ̂ otra industria en la» ’ Osa fectalla de 85I »
fin f á lew siguientes prectóíi
Visos dé VsdepeSs t i s íé  
Ore arrobs de 16 iiiros de Vino Tinto lesitlaio 1 •líi » » 8 » í B s » . ,
llf » » d s S S B K , »
On > » » é t i
■4' botóte dg 3{4 « , ,
Vinos VsMepéSa Miasoo
i srí obs dsl6 litro* VsídepeSa Blancojíts.







 ̂esíaeioaes de Alora y Pizarra. 






Vino Blinco Dulce los 18 litros ptu.
Pedro Ximen 
Seco ds lo» Mant$» 






yifbp^ mar ®«la ceii® Arnera a.' 3 y"s con »o-■ ± eücurea! en la Pinza de Riegonámero 18, eLs Merced», Cerirtcerla ■
ter elécmec para él servicio de agua, | d© 26 y ̂ calle Alamo» a.* 1, (esgafes & la calis 'de Mariblanca? .
BssritGrio, MamMa SI
Los úuelJos Y puños
;A.Ífill0 «l ^ 0  W®|B#6a5!gS fiííg-3*fi*®Síí̂  
Salida* üias de! puerto ds Málaggj
rejada la de que el próximo l.° de Enero de 
1912 continuara rigiendo el presupuesto que 
en el óia de hoy debe quedar deflnitlvameiiíé 
cer ado.
0 -aro está que en un crden natura! y co- 
niente la prolongación de la vigencia de un 
presupsíesto por la falta de aquel otro con que 
ssr sustituido es cosa perLcísmente le­
gal y  prácticp, pero que en esta localidad, por 
10 que se refiere a! momento crítico actual, es 
d? todo punto ínaplicsb'e.
Sin derecho á su existencia dentro de bre­
ves .oras ei Impuesto de consumos contenido 
esi t í presur uesto que ha de finar hoy, comog 
dí¿i uitlmo de! sño 1911, no hay medio de ejecu-1 ferio ni hepíirFn ___ _ ' j_ferio ni hacerlo cosiipatib’e con el nuevo oréen 
qu5.ha da empfezar é regir desde mañana, pri­
mer o.b^el año 1912.
• br otra parte, si les Impuestos sustitutivos 
al de consumos no se implantan Inmediatamen­
te, si se acepta la Interposición de un lapso de 
tiempo que metiie entre ia desaparición del an­
tiguo Impuí sb  y la vigencia de los modernos, 
!a Hacienda Munidpai se resentiría grande- 
mer.íe. Ies perjuicios que ocasionara á los 
fondos munkip-le», Ecaeo negarían á ser Irre­
parables,sería sin duda un verdadero conifí'cío, 
que es rígut o; ámente preciso evlíar,
Para salvar toda? las conveniencias y que 
el derecho de todos sea respetado  ̂para que ia 
ley tengo su debido Imperio y ni en lo más 
iríníRtO sufre 1. ap'iícec óii, sóio existe un me­
dio, extra ifdlní rio, sí, pero acomodado á las 
circumtíRclaa y íega?, porque ningún precepto 
ex'síá que lo prohsbg. Puede V. E. conceder 
SM superior auícrizac'ón ai presupuesto sobre 
que f. f rmo, e* caanto se refiere á sus ingre­
ses, en c  aafo signifique y suponga la recau- 
tí?:c óit de fo.« tríbuío3-€ii genefai, del producto 
d-s ¿es bienes y reunías dsl Munidpfo, de cuán­
to coriStituya un ingreso efectivo para los fon­
jes fnunicipaíeñ, con Umiíadón, se entiende, de
avades y planchados en el taller mecánico (sistema amerlcano)quedan en forma y blancura co­
mo nne vos.
Precios: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos, W. id. por fin par de isfiñósi ̂ lO Id. 
NOTA: Los cue los se e« tregafán en la Camisería de J , García Lados, calle de dbn Juan 
Gómez García, número 1 (esquina ó la plaza de la Constitución y se devuelven é domiciliq. f
' Mélsge, desea comprar. Calamina y Blenda de todas caIIHd
i ofertas, P. S a ¿  U .tó W re o ,“ "‘*'
I V I I I V  O  K .  O  «
Aprobar los informes sobre adopción de los ex 
pósitos Msríarde las Mercedes Dalmada Gonzá­
lez, Julia Rosnualda Rodríguez Pérez, Antonio 
Enrlqué Ramón Matía de ios Dolores de la S. T. 
Quesada, María Gumersinda López Muñoz, Fren 
cisca de A., Felipa Santiaga ds la T. S. Jiménez 
López y Félix José de la T. S., de Málaga.
Qüs Informé el arquitecto sobre la seguridad 
des s dificio ex-convento de Santo Domingo.
Que pase á la contrata ía certificación de iegre- 
£08 que, correspondientes al año 19Í1, remiten los 
alcaldes de Benagalbón y Totalán.
Aprobar e! informe de la visita sobre ingreso 
en la Casa de Misericordia, de la anciana Josefa 
PétezJiménez, yen la'ds Expósitos, dél niño 
Juan Mata Gutiérrez.
Quedar conforme con el presupuesto para la 
ejecución de las obras más necesarias en la carre­
tera de Cártama á Alhaurín e! Grande, y que se 
adquieran 500 méros más de piedra.
Quedar enterados del oficio del señor arquitec- 
ío provincial, participando que la reparación de 
los pilares que sostienen la puerta del Hospital en 
comunicación con el asilo de los Angeles, ascien­
de á 3C0 pesetas.
Conceder á don Antonio Olive r Anglou, un mes 
de licencia para poder atender al reatablecímien', 
to de su quebrantada salud, |
Que quede sobre la mesa el informe referente* 
al requerimiento de inhibición al Juzgado ds ins-| 
írucción ds Colmenar, para que deje de conocer ! 
en causa que sigue al alcaide de Borge, por sm 
puestos delitos de falsedad electoral.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se le 
vantó la sesión.
E xhum aciones
Relación de los restos que ocupan nichos y 
han de ser exhumados por adeudar defechoé 
de permanencia: i
CUAUMO CUAnTO
N.° del nicho NOMBRÉ DEL CADÁVER
vapor trasRUántlcó Irancé» f
P b*®W®I80© y I
salári de éste puerto ei dia 16 de Eníro, adhsí-i 
tféndo p6»8gero8 dé primera y segunda clase y ] 
carga para Eío de Jeueiro, Montevideo y Bueno» I 
Aire» y con conodmienío directo para Farana- i 
gaa, Frorlonápoíis, Rio Grande dél Sul, Peiotae | 
y Porto Alegre con trasbordo en Río dé Janeiro, i 
para la Asunción y Vlüa-Concepción con iré»
Gran Fáb
M a n u e l  M e n ^ .  -  A l a n t o s ,  l i ú n i .  4 4 .  -  S u c u r s a l :  S a n t o s  í
Eahr'i'Cación de som'hret'‘(¿'ñ «i.s nibreríMS y  g o rra s  
ííB todas tía sé sD • j  m h á tter&8 y  n iébspecialitíad en sombreros sevillanos y  cordobeses 
___ horas.-P re d o s  económicos.—Calidad superior
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puerto» 
de !a ribera y ios de la Costa *
! Punta Arena» (Chlie) con 
.Aires.








les üb38rvacl5?ses hachas respecto si arbitrio i
El día primero se coníituyó él nuevo Ayun­
tamiento con doce liberales, un congéfvsdur y 
un republicano, de alcalde sigue éí mkmo (jue 
antes era, don José Moliná Oii.
Eí día seis se ha celebrado Id segunda sesión, 
y en el nombranitento de comislcnes no han 
nombrado á ningún concejal ée la mlríoria, cosa 
muy lógica y por eso no admite comentatios.
Ei conceja! republicano propuso que, se le te- 
íegrefiára al señor Canalejas goilcUando. cle­
mencia pera ¡os desgraciados reos dé Cuilera 
y el alcalde y con éi la mayoría, contestaron 
que ésíé Ayuntámiento se reservabá ¿ia crite­
rio para qué ía justicia obrase...
Pero íembién vetíá yo muy bien, súnque no 
soy coíicajal.qua el señor aecretarló.ea cumplí 
miento de lo que dispéne fe! artículo 41 de su 
reglamento se sirviera comunicar á los ecnce-^
cxtraordiriarÍQ sobre huecos de las fachadas y 
de los ordinarios sobre inspección de obras en 
la vía pública y Cámsnterios en su concepto 
de Coches fúHí bres.
Igualmente se podrá entender otorgada ís 
rutorizac’ón que sea precisa pera llevar á cabo 
ía.dntrbución mensual de fondos, acoplándola 
en ¡a legítima óiv’sión resultante per dozavas 
partes de todas las correcciones que se orde­
nan, Í8RÍO en gastos como en ingresos cuyas 
coiísfgríacíones respectivas se estimarán para 
tal efecto Intangiblés y desda luego no autorl- 
zadaé, Inferíh no se modifiquen y en cada una 
de ellas desaparezca eí error legal por que han 
sido reparadas.
Y,por último, que se devuelva el presupues­
ta á la Municipalidad, para que su Junta de 
í\ rociados, con vista da las correcciones seña­
ba r-as, delibere y vote de nuevo con entera 
I:b íiad, & fin de que queden subsanadas; y en 
ciííCiíclones perfectamente legales él h^esú- 
pHtfito, para que pueda ser eutorizado y pués- 
tv en ejecución totalmente.^V. E. résoíveré.»
Resolución del Gobernador
Fq conformidad en un todo con el prelnser- 
íc? hifoíine, ha acordado resolver cóiiío en él 
r«.kíT»o 88 propone.
Loque comunico á V. S. para su conocí-, 
n lento y el da esa Municipalidad, á los efectos 
correspondientes.
Dios guarde á V. S. muchos años:
Málaga 31 de Diciembre de 1911,—/osé 
Sanmartín,
Sr. Alcalde de esta capital.
” “nSS™ S »S«^H ^™ E 5teSS^
jales fa orden del día, para que éstos pudieran I
tratar los asuntos en que han de intervenir con] 
ei debido ccsiodmisat&.—Aíízmcfl/
8 1912.
ü  Fádl M p i i i
1̂5 Fábrica de Mosáico lildráiilicos más antigaa
• Assdakda y de sasyor espertadó»
«a BE 35S
J@ ll P d a i p  S ip O é ira
Baldoaa* de dio y bajo relieve para ornamentfe-clén, fñjftsdoiteg á mármoles.
FoforícacióR ds toda dase de objeto da piedra 
srtiñdaj y graaüo. -
. ?ecorofeud0 «| público no confunda mis artf- los dos taques de
csílo# patentados, coa otras imiíadone» hecha» el buque zarpó ds
por aigunos fabdeante», ios cuales distan mucho en bsiísza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larloa, !2.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA,
provincial
Bajo lapresidenda del señor Rosado González, c n la asistencia da losseñns-eí? i «is»,», « .̂--.,1—’y e n      señores León y Serralvo
Clutora P é re rS S b arAcosta, Pérez de la Cruz, Eíoy García y Martín 
\  gandía, se reunió ayer tarde este organismo 
Después da ser leída y aprobada el acta de la
reslón anterior, se adoptaron-loa siguientes acuer­dos;
/Votas m ilita res
Umb^rqtne de tsrepas 
Ayer le |ocó e! turno dé llevar fuerzas á Mé- 
Hlla, al vapor correo «Vicente ía Roda», que 
llegó por ia mañana á nuestro puerto. 
Colmsma de mTfñieioHes 
En dicho buque embarcó ía segunda colum­
na da municiones afecta al reglmiénío de ¿itip. 
cuya fuerza la forman noventa y dos indivi­
duos, que conducen cincuenta y una cabezas 
de ganado, entre mulos y caballos para los 
oficiales.
Mandan esta columua ds municiones el ca­
pitán de Artillería don Antonio León y los se­
gundos tenientes don Angel Calvo y don José 
Bsrmúdez.
A  in corp orarse
Para fí.corporarse á sus respectivos cuerpos 
van 48 soldados del regimiento de Infantería 
de Saboya número 6, que conducen 43 mulos; 
y siete soldados de Wad Ras, que llevan otros 
tantos mulos.
Manda eáía fuerza el segundo teniente de 
Infantería, don Mariano Fernández.
Cleneral de Ingen ieros 
En dicho buque marcha á Melilla el cóman* 
dante general de Ingenieros de dicha plaza, 
don Luis Urzéfz, acompañado de su distinguida 
esposa doña Filomena Durán y sus bellas hijas 
Filomena, Paz y Adela.
De A dniin istraeidn  
Va también en el Vicente La Roda, el ofi­
cia! primero de Admlnlsíración militar, don 
Antonio Canals.
E l pasaje
Forman el resto de! pasaje numerosos ofi­
ciales, quevihieron á Málaga en comisiones 
del servicio.
Z arpa  el S>wq[n©
sirena eorrespor.- 
, _  - . —  nuestro puerto élas siete y media.
Durante el embarque de la fuerza y del ga




Teleífora de los Reyes 
Rebollar.
Encarnación Arias Estremera y dos
más.
María Pilar Rapela Pízarro,
María Remedios Ricar ll.
Amafia Cholvis Cuenca.
Antonio Rapela Pízarro y oíroi;





Antonio Mr da Muñoz. ^  ■
Matilde del Pino BarriORnevo.iSíí 
Melchor Gutíárfez Herrera.
Antonio íbsíkz Bruh. 
jasé Moriera Müñíz. |
Juana Gaiiíez Peóraza.
Maria Pastor Coronado- 
Miguel Guarnido Diez.
Nicoiés Romero Martín y otro.
Josefa Cano Monos yo y otro,
Juliana Pascual López.
Jaime Lforca Lforca- 
Amalia.Lobafo Oirao- 
Eniiíia Santiago Falcón.
Antonio Cortés González 
Emilia Martínez Pendón y otro» 
Amalia García Ramírez- 
Paulina VlUerl Apriles- - 
Enrique Pascual Castaños.
Aurelio Andarlee^Suárez.- - 
Pifar Bergíaito Blanco.






■ e A k v j d e o s
Manuel Carírí! Rey.
Lulsá Segaíerva Rtiíz,









Josefa Garda y García de la Regue­ra,
Concepción García y Garda dé la 
Reguera.










- - José Maria Torres Torres.
Májaga 1.0 Enero 912.-E1 Alcalde./. ^a- dolell.
Leopoldo Pereira y Medina, aprovecha gus- ciña de P¿‘rís. Coftsuiía cali? Rotea 
toso esta CCSSÍ60 pora rdlorsrleoi t e s t i i ib  Martínez da l¿ Vbeírí por "*’»de su consideración más dletingulda, * ^  ^ correo.
________ _ Málaga 11 de Eneró de 1912,
Ei vapor correo fraseó# I Agradecemos ¡a atención.
isS^r I M e v o tu c íó n  e n  é l  E é n a d o r
saldrá este puerto ei dia 16 de Enero adntí*-^Según las ú'tlmas noticias recibidas en el] 
tiendo paaagerós y carga pára Tánger, Meillla, Conp’ado del Ecuadef en esto dudad y ífaná--





































El vapor traaetláníSco fraseis
saldré de @*ts puerto el 2 de Febrero, admitiendo 
pssageros y carga para Montevideo y Buenos 
Airé»,
Para informe» dlrlgtrise á »u coniBignatario, don 
Pedro Gómez Cháix. calle de Josefa ligarte Ba- 
rrientos, S6i Málaga.
fuerza y de dfhero para eofocar la rebelión de 
Guayaquil.
Ei ejército gubernanieníal es íres veces su­
perior en número al revolucionaria.
La clausura de ios puertos ecuaterisnos será ’ primero.
ñ a n m a
L ü U ltim a  SHoda
Se admiten suscripciones én la caüe de HN 
nestrosa número 16. donjuán González Pér̂ ,
||< A g a a  d a  á ib iá iis ia  «LttquerlR
El mejor tinte para e! cabello.
Dé venta ért Farmacias y Droguerías,
S® a i i i ’ialáasi
Una cochera en la casa número 28 de li 
cgUé dé Josefa Ugaríe Barrientoé.
También se alquilan las casas AÍsazabUía i  
Psifllo de Gulábarda Í3 y cÉlSe Cerézaeli
De ij provindd
íSJipi t;. m\ Vtum^riv a rrmmúHm 
Robles al ^¡fiícuivj *•»: t. tolas la» aíss«< 
done* resmatics» y gsiícjsas iGcaSizades. sgada» 
ó orón c dcsapufí" c jdo !a é r̂í
meras frír-cfojiss. como asííü̂ isaío íss nsumlglasÉ.. 
poe asr bu ceímsñte padsrsso para 'roda ciase a® 
dolí rcs Dts erra r< 1« fr-r» scle de F ds’ ^ío, 
*0 df? Q ;.£,el 7 áí rfil ’̂ osspsiiis Si y 
dpaisí? fsrujadss-.
Abanta d e /e s te  jos
El Ayuntamiento de Ronda, por renuncia 4e 
la anterior Junta permanente de festejo?. Iié 
nombrado la siguiente;
Presidente; Den Francisco Gíí de Montes, 
Vice-presidénte. El teniente alcalde queocir 
pe la presidencia dé la comisión municipal-I
@ü kg dtliés Séb^tián Souviréfi:
I Mer«¿í^ Carbonero y §>agaí5ía
» Fsracoisííía s i  *
II  la asi.sd de pr«’
Siendo urgente la instalación en el tercer 
diétrisío de la Escuela de NífíaSj temporal­
mente ciausurada por acuerdo justificado de la 
Junta local, se invita á ios señores propieta­
rios de fincas urbanas enclavadas en dicho dis­
trito ó calles próximas, para que en J  plazo 
de diez días á contar ds la fechia de este edic­
to, hagan proposiciones de alquiler, debiendo 
iFídicar que la casa ó piso, ha de tener no sólo . 
capacidad para Escuela sirio habiíeclones para ferias y festejos, 
la directora. ¿ Secretarlo: Don José Sánchez.
Málaga 10 de Enero de 1912 -E i Secreta-' Tesorero.* Don Rafáél Jiménez Damíníuez. 
rio, Martín Vega del Ca&tillo.—'VF B.® El Vócalés; Don Enrique Herrera, don M  
Delegado R^gío, Díaz de Escovar, . Ghfnsrro y uno de tos concejales que compoif
T s ^ a s ia d o  , ssn la Coraialón municipal antes citada.
El cirujano dentista don A. Baca, ha tras¡s-| M oho d e  u n  ga lio
dado su Qínica Odontológica á k  calle del „  A! Jefe dé k  estación di los Suburbánesá 
.Marqués de Larios número 10, piso principal Palo, don Juan Abokíio Grifo, le fué burkl 
encinta de la joyería del señor Rosado. gallo la noche de! 9 d .l corrVeeíe.
— ' ^  yeron las sospechas sobre varias jóvehl
 ̂ “ ¿Ama V. á su marido, á su mujar, áaus Q«knss negaron «u parüíápadón es el huríoi 
hijos, á su familia, en fii;? No deje de leer el referencia.
armnefo £//7« /^OTí7/a/e Yz, página 4.  ̂ í  Pero, én un registro ppsíer'pr que se hizo en 
B e t ie ió n  d e  i n d u l t o  '■ mencionad^ ] i venes, Doiâ

























Baííata» fasar, réíiros, sías, ddíe», ^da« republicano-aócláWta, cursaron ayer el tele-¿ En vista delina» y ssáKs,, socaasr esto® ar? ículoa »e ¡reailasB 
eos 50 *1, da M|a por haberío comprado !a exÍ3- 
ígutia, i  asa fgbriea de k# ml» importauís» ds 
Bsrseloári.
|0  J Ol—Fiircsá chinés 0’4í? pesetas. Sediss eci.é 
iteteüf Ii*a»de4psseías. é :í‘S0. Tejidsís 
S _p2_E©.íâ G7S. Céfiro cüb ssáa á pesetas
grama siguiente:
«Presidente Consejo Miriistros. 'Madrid.
alguien guisaba en una cáiufeis.
I En vista de feHo, se sometió á las jóvenelá 
. un nuevo interrogatorio; en el que sa conferii
Invocando aus sentímíén'to’s'hümanM^ ro^ autoras del huito.
« i »
por los sucesos de CuIlera.-^C>.r/ ¿̂*a; Cw/o'l ^
0*80 y íod© pór eíordém Ec s í  ( îsi’^rt, Gó^ez, Moraga, Mtfret. DÍoü-̂  ̂ Lsbarsé agravado coasiderablemeiité■enqan @n precios. l t̂ados provinciales;^̂ í enfermedad que jenía padeciendo el
E a l le c in t i e i i to  | lifRpnda don Miguel del Pozo Mari
dosmaycoEvenlsntei. '  ̂ f y se le díó sepultura en é!' bra?ea deGr%s3 ds pifo dó 9 á m  pfeeíás Um&fs de 23 Panteón d  ̂fgmiíia de! cementerio ía ChurrissíB.! L l 1̂'
^trsí». Velo® dsastiHf á péssíás i m  ' '  “ .....‘
ÉR>@iMÍ)Sia «isDiiSDiBiett
DB A 6  fámiliadoiieníé, d e l a t é  teman partelestros oueridóa nmfúriR. íne ca»nj.r-e> íŷ ódnd don Francisco Carrero
F, MASO TPRRUELLA
nuestros queridos amigos, los señores Navarro' |e S i o  
Navajas, Navarro TrujiÜo y :Oftéga Muñoz, T  
hacemos expresión de nuestro sincero pesar I
y donjoié
O c u p a c ió n  d e  u n  arm a
instantemente ae renuevan las existencia» en
artfcujps riovedadi y de estación, pudiendo ofrecer
i{lo» útfimos gustos en pánaS, terc opelos y veluüi 
lies ingleses, listados, planchado» y Usos para 
vestidos de señoras.
Lanas fantasias y generes de abrigos especiales 
pera señoras, lo mis nuevo y elégantsl Abrigos
Al vecino de Arenas, Antonio Mesa López, 
jé fué éricontráda una escopeta, sin la deblilJ 
licencia.
por la desgracia que lesáfifgé.
Ohras pú b lica s  
h yét Sé recibió él telegrama siguiente:
«Director de Obras públicas á Gobernador.
Seíormlnlífro h s n rm ^ re a 1 ? íd e F & L  P'”’
nIendo_ terminen en la márgeri fzqufeHa del
JPastoreo abusivo 
El vecino de Arenas, José García Peiáezi 
fué denunciado por hallarse apacentando 
en terreno proplf
PAÑERIA pera caballeros, especialidad de esta j ^ vueáta de! Espino á Má aga, y se cons-1 I r e r t to  a g r tm e m o f
essa, hay una magnífica y coss l̂eta colección de j ií" uniendo los de Bai-1 Sé ha establecido deflnlt!vamenté en Rondi,patenes novedad pare traiesj vicuña», armares J ‘én Málaga y Málaga y Almería. “  - -  ̂ ~ - «..iciuc cu ixu.. ,
(Bs copia)
INFORMACION MILITAR
Pluma j  Espada
Ha sido destinado á la Intendencia de Meli- 
señor Intendente coa Juan Nepomucemo 
Qut-érrez López, que se encuentra en esta ca­
pital con licencia.
. -P o r  el señor Director del Hospital militar 
de esta psaza ha sido propuesto para disfrutar 
licesida por eíifcrmo, el soldado del Regimien­
to de Africa, Juan Avellaneda Martínez.
—A propuesta déi Director Hgerseral del Ins­
tituto de Cafeblneros, íe ha sido concedido 
permiso para Loja, al sargento de la coman­
dancia de esta capital, Antonio Liñán Madera.
**̂ *̂ ^̂  ̂ ígual permlso 86 ha otorgado para Vélezmencionar. ^Benaudalla, al carabinero '
Aprobar la lasnínaciófl del crédito de 10, 580 pe-' 
setas 99 céntimos, qne adeuda á Don Miguel' 
bureda Ferrer, cuyo asunto quedó sobre la mesa 
ee seaion celeb ada por la Exema- Diputación. I 
Qreiar eonferraes con el Dictaraen de la Co-' 
nbión Juridida sobre el escrito formulado por el 
Ayuntamiento de Qpcín, protestando de ia decía-'
Sensmialmente se reciben las aguas de estos ma» 
namiaieg en ®u di pósito Molina 1 ario H. báia. 
vendiéndoao á 40 (éntlmo» botella tí an litro. * 
Propledadea ^peciaies flsl A gua de le ©alud Depósito: MolinaLario il, bajo.
Este metóFSgaada mesa, por »u ¡Impldsz s sabor sgs'«dabls. ®
E» ínapredable para 
ser estimuíante.' los convalecientes, poj
Es m  pBrts@Tv̂ vo eficaz para enfermedadeg. 
tefsedosa», meaclatía con vino, es un poderoso tónico reconstituyente
Cura ia» enfermedades de! estómago, produci-
, __ ______-___ i p o * "  úel tabaco; es ei meior ausiílar na-r î tiün de responsabilidad personal con que há si-1 la* digestiones tíificües; disuelve las areniilas
, do requerido ujchô  Ayuntamiento cor débitos de ? ” .......... “  * ' *
coptmpnte oe. 2. trimestre de 1911, que quedófírn’6> la tnp&íi ph AAiaMn __»* ^
que produces el mal de orina.y piedra
Usándola ocho dias ¿pasto, desaparece iá icte-
----  Antonio EstebanMoreno.
—Por esta Comisaría de Guerra han sido 
despachados fo3 siguientes señores;
Capitón de Artillería, don Antonio León; 
segundo íenlenta de! mismo, don Angel Calvo, 
y el de igual empleo y arma, don José Bermú- 
dez. que van destinados á ia columna de muni­ciones.
(Mida! primero de Intendencia, don Fernan­
do Canals, para la cobranza de libramientos, y 
pegúndo teiilsíite dé Lifariíérla, don Mariano 
Fernández, que va conduciendo fuerzas.
sóbela mesa eii sesión celebrada porte Exema tíci*. No ííene rival contra la nsurásíenia.
. ^  céiitlinosbolena de «ri litro Sin casco
GRAN IWVgNTO,
!  úescnbrír aguas, le tasa Figuemla, cor». 
tfuctora de pozoaarteslanos, ha adquíriáo del
? eiírasij^o aparatos patenfadós y ajro! ados por 
; v s^ s  Oobiernoé, qm! imlícan la e s f e S la  ds 
I comente» sabíerráRea» hasta te protundidad de 1101 metros. Catátelos, gratis, por correo aOQ
im etu  e. f tr l , J Vate5;s, v B .
t   rs-tr i ; Vic a , r r , «e  l    e   l rí . También ha calle de Puya nüm. 23. ei perito aerimenzíf 
segro y azul para lebitas, abrfgos esmokín, frac y I firmado otra real orden disponiendo continué 1 don Manuel Horrillo Sevilla ngn'ne"»»' 
Mflcsy todo lo que copcier^ a! ramo, proceden- por administración el afirmado del aeô ûndo ^ y» ^ .-r
dete
“ e S ^ d L ;!,f tS ra S M o "W n e .,c e m ^ ^  ha 1
de SU distinguida clientela.
Corsea Fííri&ien forma recta.
Con motivo ú la proximidad de balance, mu­
cho» de esto» artículos ee vekdéñ con extraordi­
naria bajá én esta ocakióñ.
Instituto de Málaga 
Día II á las diez de te mañána 
Barómetro: Altara, 763’5!, 
Temperatura mínima, 10’4.
Idem máxima del día anterior, 17*4. 
Dirección del viento, N.
Estado de! délo, nuboso.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
C o n s u la d o  do  l l a l l a  
Por esta Real Agencia Consular ds Italia, 
se hace saber á ios interesados que no será 
ni legalizada ni autentificada firma alguna pues­
ta con estampilla, ya pertenezca á autorlda-
Me función
Víctima de Isrge énfermetíad kllecló enteo . 
yer en esta capital i»ria niña de corta edad, hi-l RRE (de FarísL
ja de nuestro estimado amigo pértIeuTar e! co-^
nocido fotógrafo don Francisco Martín Oliver.
Ayer á las ocho de la mañana se verificó el 
apello del cadáver, acudiendo á tan triste ec 
to numerosos amigos del rieñór Martín, les 
cuales le testiraonteron su pesar por la pérdida 
experimentada.
Recíban los señores da Martín nuestro más 
sentido pésame, por Iá desgracia que lloran.
Eosesión
des, ya á particulares en ningún documento 
que tenga que hac«- fe en Italia.
Málaga 7 de Enero de \9\2 f  osé C. Bruna'
Cnm m  estámaio é istestlsos ei EHsIr Js- 
iomacal d«i. Satz ds Carlos ■
Bk. tod«9S
los cjae psdecep de ̂ ra/zoíro/oi-, de acné de 
oruncnlos, de accesos, de llagas süpU'- 
rantes, m  riña palabra dé enfermedades en 
que exista acorinejamos vivamen­
te eí uso de la Levadura de Coirre (Levadura
“»»
Esta especialidad, tan apreciada de los médi- 
la, farmacia, del
Esifaseja verdadera rimrca de fábrica: COI-
iT hsiíliP lisn iiaa <Lui|8fi®>|
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles, '
Recoraeridadp por los mejores médicos. 
Coiifi|»letKinsnit@
Recibirá m  b̂ uen reloj, cuyo valor es de 20 
pesetas, de la acreditada fábrica de Don rarín» 
C ^ e L I  Fuencarral 27. Madrid, siicrlb’éáose  
^ El Popular, Pídanse detalles v W etín de
tos autores del robo de un chivo á don 
Marín López. r ‘
Mefuncién
En Jímena de la Frontera ha fallecidlo láif 
flora doña Dolores Sánchez Msrehens.
Su muerte ha sido muy sentida,por las bsllá 
cualidades que adornaban á la finada.
A sus hijos Concepción, Agustin y Frarictóco 
y demás familia enviamos since. o pésame. ■
A cerca  de u n  hurto
El sargento del puesto de Mollina,' Pedro 
Sánchez Cerbaián, participa á este GoW^l, 
civil que las.dos yeguas que tenía depdsitii^ 
el alcalde. de dicho pueblo, han resultoio lio 
ja propledád del vecino dé Coroníl, don Rafael 
Canchan Viles.
Menuncia
Por los guardias Miguel Roca López y Fraí« 
cisco Granda, del puesto da San Pedro, Iwn 
mdo denunciados los vecinos de Bénahaií!
PiegoPeña Roi^n y Ffanpteco  ̂
toreo dé 200 cabezas dé ganado cabrio y 1 dol 
vacuno, eri la finca Lá Coloniaf propiedad d* 
la Sociedad general Azucarera.
Moho de  caballerías 
A Aqtequerâ  y en te' maámfío'
r  ackéi. le& n  sido hurtada*f
don Manuel Guerrero González, siete caball»* 
rfhs de fu propiedad.
Losauteres del robo rio pudieron sercíP' 
turados.
Del hecho se ha
B. L. M. al señor Director de El Popular Í  suscffecíón éja adminteíración úék lP o n u la rV ^  instrucción de) partido.
participarle que desde 8 . Madrid. ^
dado corieeimfento al jm*
y tiene el honor de rti ipis l    está
fecha, por ausencia del i enar Cónsul tituiarJ ®raff©™ ed«6Í®g if,® f*  wíiatia 
queda encargado interinamente del despacho ̂  aún las más 
dd de la República de C„ba eS eafe t e l i U l
' l i 'W '^ n ^ te c e l l i» ,  d p iá f ia e a l la d f te B
, Metenido
La guardia civil de Yunquera ha detenido al 
vecino dé esta localidad Migue! Mora PérWi 
como pmunto autor de un robo de náranjali 
partido de FontanlIIa.
Dicho sujeto ha nido prieto Ó
P á g i n a  t e r c e r a asss M -A  P o  i  A  Jit V iern ee lB  áe M n tra  d é  P B i2
SE áDI\/IITEIM Í^TE^MOS Y ^ílEDIO-PiNSIOf^lSTAS.
i M L C O F p o F a d ©  a l  I n s t i t u t o
Cánovas del pastilla  (antes Alamos) —M álaga
Jfljtmcdfs ?rli88íia, lacbíilfrif#, C6i®?tÍB, Cwmas jülilifarsj y CHütJi íáísiaai y á̂araej
PIDÁMSE REGLAMENTOS A SECRETARIA.
Almtt®éa)i a l  f  9»  ; 8 a^® r"tt D]B ■-j.:;.:
eria y
A» W ederieo ¡cierra SUeésór de 0 hiarao  
Ls ííSsa coa mejor feürtído én Eisípaña y precios más reducldoa.- 
héade Madrid y Barcteloilia.—Pidan catálogos y notas de predo?.
- - M á la g a
Competencia á los aintace
ÉEHSteKISBPiÉifiKffiSvaSSSSsSa^ssas^sas^
csrgoá de la directiva, siendo reelegido vice­
presidente don Adolfo Atvárez Uimo, npra- 
bráadó secretario á don Bartolomé Montañés y 
vocales á los señores Rodrfguez Lúcena y 
Mantanés Molina, y otorgándose un voto de 
gradas a í secretario Interino, señor Salced).
Asimismo se acordó admitir como scelos á 
doña I eresa SévlHano.'don Ricardo Gallardo, 
don Salvadór Mo'
del juez correspondiente.
Un ca d á ver  ..
La guardia civil del puesto de San José se 
personó en la finca hü fíübaña, ás dicho tér- 
pjinp, encontrando muerto al anciano de seten­
ta y dos años, Salvador Trñj!l/o, natura! de 
Alozalna, ,
Del hecho se díó cuenta a! Juez de Inatruc- í ̂ riafAbal Mfinpebn vclón del dfslrHo de Santo Domhigo de esta ca- Cristóbal Mancebo y
pllbl, quien ordenó el cadá'| gg convino en aplazar !a confe-
ver y su csnducdóa sí cementerio^___ _ ̂ ^  f ¡-encía pedagógica que el señor presidente dará
j en la Sociedad de Ciencias pera el día primero 
[ de Febrero, en que deberá inaugurarse el co- I leglo de sordo mudos y ciegos, empezando el 
 ̂ Se fia p6>ésíonádo de uña auxiliaría dé laQra- próximo domingo, á tas or ea de la mañana, 
duadadeníñasdeeatapepltal, la auxiliar propie- el curso preparhtorlp que el señor Leal ha 
taria doña Dolores Réefó Carrillo. [ ofrecido dar á los sedes que lo deseen.
De ínsífUGción pública
A primera horá de ía mañanada hoy red-i 
bióse, en Iq cafa áríñadora de lop señores Spta | D® @®FÍ§Si
V Aznaj- uh tél?¿V¿¡«r del' rsoifcé n’'InsBeclór I embajadores asistieron hoy á la confe
que diera el duque Adolfo Federico de
íMeckiemburgo, sobre la misión alemana que 
. i-AHhlÓ »in nuevo desDacho ̂ a ñ o s  de 1910 y 1911 estuvo expío*
'?nLl m fé l  cst«5n Torrâ ^̂  Africa cenaíorlal franceía, rtemana,• *' ‘l“e ? i >"«?■ eapaHola yportagnesá.
Ü0  BaiíFdgos
Por el Rector de este distrito universitario se 
ba comunicado la suspensión de las oposicio .es á 
escuelas públicas.
Deleg-ecldu de Hacienda
R o s a r io  P in o
Vo hemos indicado que én breve nos honrará 
con sú visita la gran actriz RosaHó Pino, nueistra 
genial paisana.
Pnr mfprAntAa mne-sotn* ínarpanron nvpr «h kt I ^sta Será la V6Z postrera en QU6 pOdamOS
T ^ r e r ír s  HLieñdf6 35̂  ̂ aplaudir á Rosario, pues la admirable artista vie-Tesorerla de Hacienda ^356 80 pesetas. ¿ adiós de despedida.
AW tefoP con.m«Ídoscn ta Tesorwfa de Ha- L ‘I f l f - X " » a
*̂Don lo í̂íafía^Pantóeüa*1'effl8trador de Meli la e»ceaa donde tantos y tan gloriosos ,
lta^oSr'\ícaKto oárte*de loa liLórarIo5*̂ déven- ‘-'«'■f'’* oongulstara, privándonos para «lompro de i 
Laffendicta1tegl.trftde75 pesetm? , su maravUioao modo de hacer comedlas. I
Don Francisco Esteve García, para gastos de  ̂
dewsrcación de cuarenta y ‘
hierso de !a mina titusada «Clemeñtina», en témi- V.:.r.,.osoo«toó5<sn ¿átrp.no^e Bensgaibón, de 226'10 pesetas. . w  maddieño. en una spla/epresentadóm estre-
señur Torres, que hacía pregumir la pérdida 
total del buque.
Por la tarde ae
feéhado en Royan.__  . , .
alce: «Vuelvo de recorrer siete kifometrós de 
la playa de Saiiit Calais, hasta Palmyre; una 
gran extensión se halla llena de restos del £s- 
paña^ que cénflrman,'desgraciadamente, su; 
naufregló.^
La noticia ha causado en Bilbao una Impre­
sión tristísima.
Se cree que han perecido todos los tripu­
lantes.
Canafejas envió hoy un telegrama al gober­
nador civil, pidiendo noticias del buque y ex­
presando su sentimiento, en el caso de que 
hubiera naufragado.
D0  É 0 FC®ionsi
Ante eí juzgado prestó daclaradón CíprlañÓ, 
Cu58ó, hijo del suicida que asesinó á la cqma- 
rers.
Cipriano salió ayer del hospital militar, don­
de supo, por los periódicos, el suceso de que 
ftté protagonista su padre.
. Dijo que éste tenía en la calle del Parlamen­
to una carneceria, y allí conoció ó la camarera.
En razón á llevar una vida desordenada) 
perdió el crédito y tuvo que cerrar el estable­
cimiento.
Por este tiempo,’el hijo, que estaba en Me- 
lilla, resultó herido en el combate del Kert, 
concediéndosele tres meses de Ucencia para 
Barcelona.
Fué lacayo del éxgobernador señor Ossorlo.
El dja I  |pgrj|só erv el hospital. Ignorando lo 
que por éútÓncésMférá su pádté él cuql. éñ- 
documentación que se lefrególa  encontró al 
abandona la esefena donde tanfos y tan gloriosos, g{j3c{¿3(.
No concibe el crimen, como no fuera per
Lá tóürnée de deepsdida dará comienzo en Va-1 puesto en libertad, á vísta de no
áo. pe,to,ínclá, de S i ^ n r á S i  K r ^ r g o
nandp Los amantes, de Mauricio Donnay, y dos 
actos de Benavente y de los Quintero.
Mal de los pueb os da VULnueva de Algaidas y Océano, se refugiará en su casa.
Por la Administración de Contribuciones han
Alameda.
- pi subiiitendente militar de Melilla comunicé al 
señor Delegado de Hacienda haber sido nombrado 
hablUtaao da Ja subinspección de las tropas, al 
tsbitán de caballería don Francisco de CenoRo- 
dr^rz Sampedio.
La compañía formada por la ilustre Rosario Pi­
no, para su excursión de deepedida, la integran 
artistas dé extraordinario prestigio, merced á lo 
cuál han de ofs écer las obras una labor de conjun­
to notabilísima.
Dm fñm drld
Ss han encontrado en la costa de Safnt-Pa- 
lals nuevos restos del «España*, entre ellos él 
mástil de descarga y la boya de salvamento, 
pertenecientes á dicho buque.
Considérasele definitivamente perdido.
Ha sido traída á Burdeos la boya arrojada 
por el mar.
D© P « ^ i»
La carta de Caiilaux á Fallieres pone df 
manifiesto que ningún desacuerdo se ha produ­
cido entre el Gobierno, en su mayoría répubíi- 
capo.
Thmbfén afirmé que la obra del Gobierno 
dimisionario se halla caracterizada, principal* 
mente, por el acuerdo franco-aiemén.
Advierte que todos sus acuerdos fueron 
siempre unánimes y reconoce la gravedad de 
la situación creada repentínamefite por Sel- 
ves, que viene á añadir dificultades para com­
pletar el Gobierno, obligándole á la dimisión 
total.
—Nada hay seguro respecto é Presidente 
del nuevo Gabinete; indíca,e principalmente á 
Poincaré ó Clemenceau.
De P rcvM ú iss
II Enero
D e T p le d o
A las dos de la tarde.llegaron los reyes, vi­
sitando la catedral, el museo del Greco, el al­
cázar y la sinagoga.
Algunas casas lucían colgádurás.
Don Alfonso felicitó a! cadete Slgfredo 
Salnz, que durante las pasadas vacaciones ío> 
mó parte en los combates librados á oriHas del 
Kert. •
A H A S á
frtm tms mmtrtespara abvsB$.-i’irm la tt^e¡e ltsp a re  ia^a «lam iesnUifo^
HALAGA: CUARTELI ñ n
DíMcelém Qrmuda¡' AlhéMíga H
jiriprateria para camrai Qíile;
íjii .'-a
DIRIGIDA POR
D O M  C R I S T Ó B A L  B « í : E I I 9 I I U £ ' ^ 0
Comandante de Artiiier a "ó iíngeiiiero itidus^íal 
Glasee independientes para las secciones que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxillsres Facuítatr/oc ú& Í5̂f<eí>ier03 
(áyudantés y Sobrestántes).—Sección de Carreras MiHtafos y dé la ÁrmBda.—Sección de ia Hs¿uê  
la Especial Libre (internacional) de ingenieros Mecánico’Eíecírícistas (esta carrera r í hac 
años sin salir de Málsga.- Libros de textos gratis para ios matriculadosi
Glasés de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Liaeel.—Levado y Topográfico neccsí 
distintas carreras.—CIases de Idiomas, Francés é inglés.
Todas las secciones funcionan con independencia usas de otras y á cargo ús Perepnal F" * tlíati- 
¥0 con tituíos profasíonaiss que garantizan el éxUo que viene alcanzando asís Acaáffmla.—í̂ í:lanf ̂  
folletos y reglameníos.-informes y matricida* en Secrernrfa de doce á dosf.
Se a d m ite n  in te rn o s  ■ p la » a  de  S an  W rancisco núm» 1&
'-c p •-?.
F e l l e i i s c io n e a
Don AlfdiiSo ha recibido un telegrama
i dsl delito áe resistencia ñ la fuerza crniada, 
áel! óurgnte la huelga de Septiembre.
Circulo hlspano-amerlcano, en el que aquella 
colonia le envía su felicitación, con motivo de 
año huevo.
El.rey contestó con otro despacho, agrade- 
Cféíidó el récüefdó.
También ha dirigido,don Alfonso una felici­
tación al pintor Sdróila, por haber sido nom­
brado miembro honorario del Instituto de 
FraRcla.
P é s a m e
B e  M e lill®
11 Enero 1812, 
La s e e t e n e f a
Se ha confirmado la sentencia de la causa de 
Culiera, resultando condenados é muerte siete 
procesados.
La sentencia es en todo conforme con la pe»
P e  SaeitsniSeBo 1 gj general Ríos, á nombra del rey, visitó á
El jefe de la guardia civil de Castro Urdia--1 loa hijos del coroíiel Clfüéntes, para darles e! 
diales comunica que reina allí tranquilidad, tra
'08 s!«El Ministerio de la Guerra ha concedido 
gulentes retíre»:
Máhuel Otero Cortijo, guardia civil, 4T06pe 
setas.
Don Plácido Aícauch Elepe, sargento de 
guardia civil, ‘03 pesetas.
Don Juan Ma ías Aguilera, capitán de carebi 
ñeros, 262 50 pesetas.
La plana mayor áo[ elenco la forman Ahita | lición del fiscal del Supremo.
' MarloSí d&nid joven á quien le jEstá reservado| _ Canalejas nos uíce que tiene en su poderla 
biillante porvenir, Iss señoras Echevariía y To-| sentencia, habiendo empezado su estudio, 
rres y Cahi epción l^bíe».
De actores, Pepe Santiago, intérprete insiipe
bajando 140 obreros en ia mina Ántía y 60 en 
otras obras. |
En el primer tren regresaron las fuerzas re- 
concentredasY quedando reforzado el puesto de 
Castro Urdíales. 1
D® Cádllas
E! jefe de los conservadores, don Luis Qó-
Los confidentes aseguran que la harc^ for­
ma actualmente dos nucieoSi apostados en Bu 
Ermara y Zoco de Yemsa, de Benifouyagi.
I Eídé Bu Ermara, lo manda Mízzisn; y el del 
Zoco de Yeihaa, Amar Mitaizf.
I El campamento de MIzzlan se iba queiljndo 
[ desierto, pues muchos cabiíeños, vlend j que 
[no llegaban municiones, se marchaban á sus 
¿asas.
Mízzlán dispuso que una comialün fuera á 
Rlata, para sacrificar toros y pedir spoyo & los
jefes,
, Los rifféfíos han aconsejado á los cabMeños 
de seño- ’ traten bien á loa prisioneros, respeíando 
>38, lag ¿Q iQg qge cojan, sin duda con el de» 
,, ®” M®¡F| seo de que fiosotres tratemos bien# los prlsio- 
íla, trabaja activamente para la constitución de * ñeros/
Juntas provinciales. j  , I —El coronel del reglmí 'Jito d« Meliiia ha
Estae serán prpádldas por las esposas de !os|pub||cado una orden, dei día eíô '̂ iando el com-
mrsnckS a o n ea ra la x  v  (Vfihot'nnHni.oo tniHrat.00 * . . . > . . .  . . . _ _t
Juiit» d® d s m e s
La Junta Central de la Asociación 
ras, encargada de recaudar socorros 
famiilos de nuestros soldados heridos
’( Á Áás cuatro y media se reuniré el- Consejo u*®*» recibe numerosas adhesión^ al banquete | capit^es ge er les y gober adores milit res. 
, de mfoistros, pare examinar y resollar acerca sQi*® organiza en hqnqr de La^Clervar C / , I .. ■" b h ‘«ak
rabia de dertoa tipos del teatro moderno; eíjio-|¿|Q j¡5 niigjng  ̂ .  ̂ : I Entre loa adheridos figuran significados se-1 «©
table galán Luis Echaide, actor de lá buena eéf ue-a p  ̂ j_g rpgn’uclonpa rl4 Goaspln pp? ñores que no son conservadores. i El cañonero «Recalde» salió para Kert.
).;Q 5da ,to LMna¿dB,q«e ha “  Por falta de alUo Jlmitaráíe el aUmero de] Es TSnger há fehdéído el «Garloa V., en
Fempp en imión de Roiatio Pino, QiLque 0 !»Teii-| f los asistentes, pues desean concurrir todos JoK,'A^geciras el «Terror» y en Palma eí«NuffeVa
it congeryadores de la provfacte, |España». > , i
La Cierva visitará el arsenal de la Carraca De Cartagena participan la salida del torpe-
y la factoría de la Trasatlánílca. | dero «Número l», para hacer pruebas de veló­
te eñ lo cóndeo peVaolmUdad sobresaliente. I
— artístás másl Ei órgano de Í03 republicanos dedica toda
Por la Dirécción jieneral de la Deuda y Clases
pflslv&s hBn sido doncodid&s Iss-síguiontss p6n*í¡ific8r á conipsiñífl doíapíinícrflon su sé*i Ouliors, iñssrt&nuo niultitud ds artículos y|̂QH0 g« * _  a 9*.cí4-̂ ília X9i!TAÍrecLO í̂ ?ciO**áe "ic
Don Manuel Sánchez Garcl y doña Ambrosia j ¿Y dé ob ás? P; egunta Manuel Bueno eh la 
ífió?cn° ■ * soldado Vslerianp. ’entíeyisíá sostenida con nuestra paisana.
182 50 pesetas.  ̂ ‘ . f -  Algo dé Echegeráy—lo que me va—; mucho
Doa begundo González Martin y doña Andrea de Benavente, que me es familiar; no poco de los 
Jaques Pascual, padres de! so’.dado Manueli 182 50 Quintero, y bastante dél repes torio francés, dan- 
1 X n. , » , . ,  ̂ r, , . I óo, paturalrasnte, la preferencia á lo moderno,
ts j j® I Confiamos que Málaga acudirá á rendir á Ro
Parra Caval, padres del soldad r Pranciscoi 182'50' sarip Piño, durante su breve estancia en la du-
I dad qué tiene á gloría
f tributándola cariñosa despedida.
MJ M  MS. M. É i Á  JN M ,  I N o  debemos olvidar que cuando nueitra pobla-
Han lido pasaportados para Saií Fernando los I era acolada P°r espantosa c a t ^
marineros José García Medina y Antonio Nava- signe actriz, en unión de EmiHoThuillIef, se apre-
rro.
Igualmente fo han sido para Melilla Manuel Re- 
quelra y Andrés Rívas.
Bnqnt» enimáos
Vapor «Toledo», de Londres,
» «Cataluña», de Sevlíl|.
» «CabbBianco»,'dé Bairceíoñá. 
» «Cabo Prior», de Bilbao.
* «Vicente la Roda», de Melilla.
» «Bárcéíona», de Buenos Aires.
Goleta «Mercedes», de Barcelona.
Buques despachados 
Vapor «Barcelona», para Barcelona.
«Toledo», para Londres.
«Vicente la Roda», para Melilla, 
«Cataluña», para Almería.
«María», para A güilas.
«Tlber», para Copenhague.
«Cabo Blanco», para Bilbao.
«Cabo Prior», para Melilla.
~ «Luque», pafá Almería, 
uoletá «Pedro Matute», para Puente Mayorga.
Audieiida
De Derecho
En la sala seguntlá se cetébrarórr ayer do» jüL 
dos ante el tribuna! de Derecho: uno, sobre hurto 
y estafa contfa José Pareja Rodríguez; y otro, 
por el delito de lesiones manos graves, del que se 
acusa á Antonio Martin López.
Para el primero de dichos procesado» solicitó 
el representante del ministerio público Cúattd 
meses de arresto raaídr, por cada delito; y para 
el segundo dos meséa y Un día, ,
$eftaíáíi0¿híó8 páw h%
Sección 1.^
Alameda — H8táfé.-~Pí08esado, -Emilio- Monte- 
ro Daza. “Legrado, señor Ncígués,—Frocárador, 
asiñor Rodríguez CaEquero.
Sección 2.^
áacto Domi.̂ go.—Lesiones.—Procesado, Ma­
nuel Médíds González.—Letrado, señor Blanco 
Solero.—Procurador, señor Rodríguez Casquero.
suíó á contribuir al socorro de sus paisanos 
Se impone que cuantos elementos de valía hay 
en Alálaga organicen un grandioso homenaje á 
Rosario Pino,para que su despedida revista la ma­
yor solemnidad.
amas
M i  i (  te taUli
D@! E xtran jera
11 Enero 1912.
Do P a r í s
La prensa dedica grandes comentarlos á la 
dimisión dél Gobierno.
Todos los periódicos convienen en conceder 
suma gravedad á la crisis en razón é no ha­
ber sido producida á consecuencia de debate 
parlamentBfio.y carecer de rtí&tlz político.
Según sexonsldera, cua’quiier Gobierno que 
vénga, ío prlméro qué hará será poner á vota­
ción el convenio franco-alemán.
Todos los ministros, excepto De Selves, 
han dirigido una carta á Caiilaux haciendo 
constar que éste jes asoció á tedas Jas nego­
ciaciones, existiendo entre el presidente y los 
ministros entera unidad de criterio y de acción.
También declaran que tienen la convicción 
de haber servido la causa dé la paz del mundo 
y de Ig dignidad y grandeza de Francia.
árevm ^ to s -
ftsodaciáa patral ád jKagijMo
El domingo último, en el domicilio de la So­
ledad Éconómlca ¿  Amigos del País, celebró se activen los trámites, miliares de
U .\
lunta general esta Asociación de Maestros, ba 
jo la presidencia de don Nicolás Leal y Oli­
vares.
Aprobada el acta de la sesión anterior, se 
dló cuenta de lo ocurrido con motivo de las re­
tribuciones escolares, y expuestos todos los 
antecedentes legales que obligan al Ayunta­
miento (te Málaga á mantener esta consígim- 
clón en ¡os presupuestos, como así lo ha reco­
nocido y ordenado el señor Gobernador, se 
fflscutló el procedía ó no llevar á los tribunales 
ál exconcejal y exvocal de ia Junta de Instruc- 
pón pública, don Manuel Espejo Martínez, por 
las palabras injuriosas que pronunciara en ía 
Junta de Asociados contra el magisterio públl 
co de Málaga, acordándose protestar enérgi­
camente de la conducta del señor Espejo, sin 
perjuicio de entablar contra dicho señor quere­
lla crímif-gl, á ojyo fin fueron autorizados los 
8]^res Leal Olivares, Alvarez Uimo y Tre- vino,
----------  H- Enero 19t2.
D© Üéruíll©
Mañana, en el cercano pueblo de Santa Ma­
ría (te OzQ, celebrarénse seis mítines para pe­
dir ia anexión de! mismo al Ayuntamiento de 
Coruñ»,
At íinalizar estos actos, vendrán en manifes­
tación pacifica para entregar las conclusiones
vecinos.
—Los emigrantes que hablan embarcado en 
Santander, en el vapor y que al lle­
gar á Coruña se opusieron á continuar el viaje, 
por las malas condiciones de! buque, se han 
avenido, en su mayoílg, á proseguir laSaveníu- 
ra, después de consignar una enérgica protesta I 
ante la junta local de emigración.
Los que terminantemente se negaron ó con­
tinuar el viaje, regresaron á Santander, toco 
rridos pnr la casa consignatarfa.en virtud de la 
actitud rigurosa del ínspectcr de la Junta,
—El gobernador civil ha revistado hoy fas 
fuerzas del cuerpo de Seguridad, que desfila­
ron por las calles á toque de corneta.
Ai público le ha satisfecho mucho la reforma.
—Despierta bastante espectaclón la noticia 
de las grandes maniobras que han de efectuar 
tres escuadras Inglesas en las costas gallegas.
- ^ í ISbüo
Han tenido completa confirmación los temo-
peticiones de diversas ciaé'és socfales.
Lé cs*is¡a fran&e&a
Hablando de la crisis francesa ha dicho Ca-J 
n.:lejas que soló conoce la  pubífeado por los 
periódicos,
~  No cree que Caiilaux continué al frente del 
(3obierno.
i^T @ iedo
Ei rey marchó á las once de la nieñans á To' 
Isdo, proponiéndose regresar á las siete deja 
noche.
PeticSoiB ©8
Varias comfslone8,enlre las cuales figuraban 
Morote, Salillas y los concejales republicanos, 
visitaron á Canalejas para pedirle el Indulto 
de tos reos de muerte de Culíera.
Canalejas contestó que no podía prejuzgar 
los acuerdos del Consejo ds ministros.
Se han entregado varios escritos con la mis­
ma petición, autorizándolos 'millares de firmas.
También A, B. C. demanda el indulto, 
A n te a  d@l C o n s e jo
A las cuatro y media reunióse el Consejo de 
ministros en Gobernación.
Canalejas manifestó que se dedicarían, úñ!- 
camenté, á estudiar él indulto de los reos de 
Cultera.
Notóbaseie al jefe del Gobierno bastante 
preocupaélón. **
Dijonos que le habían visitado Sol y Orte­
ga, Emiliano Iglesias y Menéndez Pallarés, 
para pedirle el indulto, en nombre de tos de­
fensores civiles,
Süiy Ortega llevaba la representación de 
Melquíades Alvarez*.
Canalejas contestó, que daría cuenta de la 
petición al Consejo, no pudiendo adelantar nin­
gún juicio.
También manifestó que había recibido un 
telegrama de Azzati y Barral, á favor del in­
dulto.
Le fué anunciada la visita de la minoría re­
publicana de la Diputación, con igual motivo^
También los perlodistas^han solicitado el in­
dulto de los reos de Culíera, contestándoles 
Canalejas que de buena gana se sumaría á la 
petición.
Conforme iban llegando los ministros, tes 
formulábamos la piadosa demanda.
SBesiauéa d e l  Cons® |©
Terminó el Consejo ó las seis y media, dán­
donos de él Gassst detallada referencia.
Respecto ó la sentencia de Chilera, dijonos 
textualmente: «Ei Consejo ha aprobado por 
unanimidad la propuesta del Presidente, que 
será sometida mañana al rey.
Además acordóse la distribución de fondos 
de' mes.
De la resolución deí Consejo se traduce que 
está acordado el Indulto, pero se ignora é 
quiénes sbarcará.
En lo que concierne al rey, puede juzgarse 
seguro el indulto, pues en caso contrario el 
Consejo hubiera despachado la sentencia con 
un visto.
■ L-Eñel Parque Genbvés se ha ce leb ra d o  un' ddad, regresando después de algunas horas, 
mitin, para pedir que se promueva» obras, al con un salideríj en la caldera de proa, por lo 
objeto de conjurar ía crisis obrera. i que no pudo continuar las experiencias.
Luego de hablar diversos oradores, organ!-| * Las que practicara, dieron un resultado sa* 
zósé úha-lUQRifostécióri que fué el gobiernotisfacíorio.
para entregar las conclusiones al gobe<nador,] —Esta tarde celebróse en el Ayuntamiento 
D® C aaiéllÓ M  reparto de premios organizado por te Sacie*
f dad de higiene popular que preside la poetisa 
i Sofía Casanova.
M i l  (te te ncke




Se ha elevado al Gobierno un mensaje con 
tres mil firmas, pidiendo el Indulto de los reos 
de Cultera.
—En la carretera de Viilarreal á Honda, las 
muías de un carro ocupado por tres personas, 
se desmandaron, ceyendó el vehículo por una 
pendiente de tres metros de altura.
Los ocupantes resultaron gravemente herí» 
dos.
ES® A lg e c lp a ®
Llegan numerosos emigrantes, con el propó» 
sito de embarcar en Gibraitar, para América,
—Hoy arribaren 360 soldados del reemplazo 
de 1908, que disfrutaban licencia, para incor­
porarse ó los regimientos de Ceuta.
—La función benéfica teatral, organizada 
por el genera] Mufioz Cobos en favor de los 
soldados de Melilla, resultó brillantísima,
Asistieron los generales, significadas perso» 
nalldades y enorme público.
De V alencia
Le viuda é hijos del habilitado Tomás han te­
legrafiado á Canalejas, transmitiéndole el per­
dón para los asesinos de su esposo y padre, é 
interesando el indulto.
Ei Ayuntamiento telegrafiará, pidiéndolo tam­
bién. al conocer oficialmente la sentencia.
—Ei sábado se celebrarán consejos de gue­
rra en Algemesl y Alclra, para conocer, respec­
tivamente, de los delitos de agresión al alcalde 
y fuerza pública.
El alcalde pronunció un discurso alusivo á te 
institución. \
Verificó eí reparto 1a Directora de te Escue­
la Narmal de Maestras, doña Carmen RojO; 
entregándose á los sesenta y seis agraciados 
del distrito de te Universidad, el donativo deja 
reina Victoria y otros varios donativos particu­
lares.
Rolü®  d@ R ic d p id
Día 10 Día 11
Perpétuo 4 por 100 Interior.......
5 por 100 amortizable.
Amortizable al 4 por 100...........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España........
» » Hipotecarlo......
»Hf8pano-AmerÍcano^0(X),00,'000,00 













portamientó de dicho regimiarato y’ afiípftfldoíe 
á continuar'tal conducta.
' D e BtñPGQt&mm 
En e! muelle fué extraído el c 
Individuo que tenía atada » oj ’ jíi 
al.fina! de ésta una gruesa 
Parece que se traía de un Uicid ^
—Ha sido viaticado el d'=>an d® te 
—Los carpinteros abrigan el ? op  
declararse en huelga, pera ecu irt^r i 
nlstas.
—El doctor Fargas depcsiíó en 
12 000 pesetas que corresoonaían i 
de Navidad, á una doméstica q ?e f,»? t  ¡ó s sce. 
poco, asfixiada por un escape de g 
Ei juzgado instruye expediente ?b n f>3ta 
to, en vista del número d« a oirás t & á la hs  ̂
reiiicia.
D@  M a é < " IJ




» de te C.^ A.^ Tabacos... 
Azucarera acciones preferentes 
I Azucarera » ordinarias.. 
’ Azucarera obligaciones............
i CAMBIOS
París á te vísta....,,;.,..........,...
Londres á te vista................ .
De M adrid Del Extraajero12 Enero 1912.
nE ré ío r9 i2 . I , /  , ' 3 * " * * .
A ^0* bomberos anegaron én agua los és
A ie t ie n o  -combros de La Equitativa.
Como ya telegrafié, á tea once de te meña»l Solo ha quedado en pie la armazón del edl 







liieinii! k  l i l i  ten
ledo,
Les acompañaba te princesa Beatriz y te ser­
vidumbre.
En la esíacl(5n fueron despedidos por Barro­
so y las autoridades.
El regreso se verificó á tes siete de te no» 
che.
E x p s e ti iG ié n
Aumenta te expectación por conocer el al­
cance de! indulto que haya acordailo el Go­
bierno.
E© I® ®st®c&én
Canslejas y el ministro de Marina fueron á 
te estación á esperar al rey,
Suponi(»se que allí mismo dió el presidente 
del Consejo cuenta si rey, del acuerdo del Go­
bierno.
VéGita
A tes cuatro de la tarda una comisión de la 
Juventud liberal visitó á Canalejas para pedir­
le el indulto de los. reos de Cultera.
Repitió el jefe del Gobierno que no podía 
adelantar juicios.
E n tr ig sd G S
¿ Todos los ministros muestran gran reserva, 
no dejandá íraslucfr nada respecto al Indulto. 
Muchos periodistas acudieron á palacio, es
En ios cofres de seguridad quedan cinco mi­
llones de francos.
Las pérdidas serán atenuadas por el valor 
del terreno,que ha aumentadi) consi(ÍerabIemeh- 
te desde su adquisición.
D e V ie n e
En el palacio del archiduque Federico y en 
las habitaciones que ocupan la archiduquesa 
Isabel y el príncipe Jorge de Baviera, estalló 
un Incendio que fué sofocado al poco rato. 
D e f e r í s
En la Sala de Corrección se ha visto la cau­
sa Incoada contra algunos individuos qué se 
dedicaban en Monímartre a! tráfico de me­
nores.
Ei tribunal ha condenado á un año de reclu­
sión y cincuenta francos de multa á Víctor 
Fíachón, exdirectdf del periódico «La Lántér- 
ne»; á diez meses de reclusión é Idéntica multa 
á su amante Georgíná Vevini y á penas que 
fluctúa entre seis meses y tres años de pri­
sión, á otras mujeres que practicaban tan in­
humano tráfico.
De Froviaciss
A consecuencia de Una larga entrevista céle- P®i’wdo que fuera CnnalejnSi pero éste no pa'
brada por los jefes de los partidos republicano 
y conservador, bajo la presidencia de Hermes, 
Rodolfo Miranda, candidato republicano á las 
elecciones que deben tener lugar en Sa» Pa­
blo, se retiró dq la techa, dejando como solo 
aspirante á Rodríguez Alves, expresfdente de 
te repúbüca.
A continuación seprógedióá ta elección de (res relativos al naufragio del vapor íí¿r/><7á'a.liítics.
Edto traerá gran descanso á te situación pô
redó por allí.
Casi nadie cree que te grada sea total.
En todas Jas reuniones, cafés y círculos, so­
lo se habla del asunto.
Lo© S a t t e n b e p g
Mañana fijarán á esta corte dPs hermanos 
de la reina Vltíltiria.
Se hospedarán en palacio  ̂ocupando tes ha<f 
bltadones qué fueron dé te Infanta Isabel.
^  12 Enero 1912.
D e A lgae in»as
Procedente da Melíite ha fondeado el torpe­
dero Terror.
D® V®Ee®icia
Un tren que proce(!ía de Paterna arrolló en 
el kilómetro número 2 á una niña de doce años.
El convoy interrumpió su marcha, recogién­
dose á la niña con graves heridas.
0 ® Rilrs®(o
, 12 Eftero 1912,
L® Eg3ó®0
Hoy publica «La Epoca» un arHculOj para ira- 
sistir en los argumentos de loa cías anteriores, 
y repite que se debe cumplir te •gssjí.enda de 
Cultera, alegando que al mismo íiemp-J de las 
peticiones de Indulto, llegan noticias que se O!'" 
íregan á los revolucionarios,
Afirma que Canalejas debe estar convesnd" 
do ya del fracaso enorme y asn^ríentó áa su 
política de ¡enídaáss y abdicaciaíáss, .
W e y ís p
Esta noche ea aguardado m  Madrid si ge­
neral Weyier.
OamBaio é a isa lsü
Ha ingresado en el partido conservador e! 
exconceja! liberal, don Gámllo Uceífa.
P p e s G iils e iá s a
El conde de Peñalver y dOa Angel Gallardo 
se presentaron hoy á Maura.
P jtim os deapachoa
(Urgente) 4 míiclrugada, 
E8 ÍÉ»©ÍI®
En e! coliseo Imperial se estrenó anoche el 
drama en cuatro actos, original de don AJalar- 
do Fernández Arlas, titulado «Lo más her­
moso».̂
La Obfá alcanzó tiií gran éxito.
D etencioec;^©
En Triatión Palace, dos oficiales y un pai­
sano promovieron fuerte escándalo contra va­
rios artistas, siendo detenidos por hacer resis­
tencia á los guardias.
El Juzgado militar entiende en el suceso.
D e ifleSiii®
E! coronel Giráldez ha repartido 42 250 pe­
setas, producto de ia suscripción del «Diario 
Universa!» y otros, correspondiendo á cada 
soldado una peseta y treinta y nueve cénti­
mos,
■LA
RESTAURANT Y TIENDA DS VSN03
— fie....
e i P M I A ^ O  M A M P IM M E  
Servicio por cubierto y á te lista. 
Especialidad en vinos de los Morik- 
' ÜSt ü e H e i  i i :
Aj^encas
Sardinas prensadas frescas y busnss en taba­
lee, acaban de llegara! Depósito da don D ego 
Martín Rodríguez, esíabIeci®tenío de co ítesribies 




En la parte más sana de Málaga,—  - „  ̂ . camino de su
Dísviación Pedíegalejo, en frente de 5 «linutos 
86 alquila una casa coa 4 habitedones ea preda 
aí reglado: Alli informarán.
 ̂ Traslado
La acreaifoda modista dona -«mi-lia Ca rascf̂ '-,
tra el hijo del doctor Conde p-mvn numero 2." izquierda, donde t frecePelayo, acusado, cios á su numerosa clientela.
j
sus ssrvi-
? ' " ' t > ' * ’̂ C-ÍV '  . /  ' - ■ " -*-' f p .
‘ ,̂- ! ,'fV>
P dgtn h  cktáM^a
y-■•-*■} f~Y - -1; _ 4.. ' '̂ -'■-̂ ’íi-̂
tíj-'O'” '’ '*■ .
t * ^ m .  i* ü ' • • .' V.T -X T’ie f tte s i;?  ile M n ¿ ri «le íí3 tó
M I c iiS  j (  i s  M (& t
'^'-‘ S'
O R ®
Predo ¿e Itojp en Málaga 



















Entrgíla en el día de ayer, 1.036 pellejos,
7M84 Kilos.
Precio en bodega, fresco a 9 12 pesetas los 
Ul|2ki!cj3. ■ ^
©afiis é  le n te s
de cristal de roca de primera dase, montura 
de ñique! y funda, precio ocho pesetas par. 
Geíñelos para teatro desde 7 50 pesetas en 
adelante. Fajas ventrales para señoras, de sa* 
íén guosrlor, modelo «Recamier», precio ^  
pesetas. Tirantes omoplátlcos para corregir la 
cargazón de espaldas, 7,50 y 25 pe*?etas. Ba­
zar Médico Optico. Ricardo Oreen, Plaza del 
S’̂g'íO (esquina Molina Larlo). ^
V iajeros
Ayer llegaron, hospedándose en ios diferen' 
tes hoteles que se expresan, los siguientes:
Hotel Aihambra.—Don Daniel Casuora, don 
Juan Alcaide, don Manuel Asías, don Fernando 
A?ítorg0 y señora.  ̂ ,
Británica.—Don José Calero Ruiz, donjuán 
Manuel Lsrmela y don Enrique Morer^.
Colón.—Don Angel Tasco, don Francisco 
Marín, señora viuda de Alba é hija, don^dodés* 
to Escobar, don Manuel Moreno, don-Gerardo 
Garda, do:5 José Pérez Fernández y don José 
Cfcppy.
inglés.—General señor Urzaiz, don Isidro 
Bííladoyás, don José Alvarez Picaso, y señora 
de Galán é hijo.
A ccidente de l tra b a jo
Trabajando en el Parador denominado «San 
Rafael», sito en Puerta Nueva, se causó ayer 
una herida puntiforme en la cara plantar del 
pie deí'edio, e! obrero albañil Miguel RodrP 
f'uez Ruiz, de 21 años, domiciliado en la calle 
Salitre i- úm. 13, á donde pssó después de asis­
tido en ía casa de socorro del distilo.  ̂ =*
M e rtd a M
Marg?ri!a Torres Aragón, de 30 sños, domi­
ciliada e?í cálle de Ermitaño número 7, dió ayer 
una csif;a en su casa, produciéndose una heri­
da contusa de dos centímetros en la frente, de 
Is que irdbló!o8 auxilios déla ciencia en la 
caga tíe soctirro del distrito déla Merced.
io s  Feí»i»®omFPÍies 
Ss8!sBis*lssno8  d® E ü á ls s s
Con !r?at>VG de dar mayor Impulso á los íra- 
bí jrt»? cfinsíruccién de la línea forrea de Coin 
i M^eg^ se e tán admitiendo en ellos á 
cuRfjíos “r lo soliciten. Estos podrán utlli- 
ticnte el tren que saldrá á diario 
-'a (Sítadón de !a Plaza de Figueroa 
- dkt\- Cuarto, en el Bulto) á partir del 
f.ctual á las cinco y media de la ma- 
-redando por la noche, 
lo del jornal es de dos pesetas, 
í admisión á los írebrjos y demás in-
UJVA F A M IL IA  F E L I Z  ^
La madre está contenta, porque tiene cada 
8 días un Periódico de modas que le da rega- j 
lo s  merasnales muy valiosos; la niña está! 
gozosa, porque además del Periódico de modas, recibe también 
ŝ emanalmente una entrega de novela fina, interesante y moral. 
Y el padí-e y el hijo están satisfechos, porque cada ocho días re­
ciben un cuaderno de Diccionario Ilustrado y otro de una magní­
fica Historia de España.
Pues todo esto, ó sea el recibir cu atro  cuadernos sc- 
maualea-(Diccionario, Historia, Periódico de modas y Nove­
le), con derecho ó los regalos mensuales, le cuesta á la familia 
dos r e a le s  a l  m es, en las condiciones que le diremos si lle­
na usted el adjun’o cupón y lo entrega á la mano ó lo manda 
franqueado con 5 céntimos á
DON AGUSTÍN ALCALÁ, MARTÍNEZ DE LA VEGA, 15
6 Kiosco de la Plaza de la Constitudón 
Al recibo del cupón, de la carta ó de la tarjeta postal que 
pueda usted mandarnos, le remitiremos u n a  m u estra  g ra tis  
da nuestras Publicaciones, Usted las ve. Si le gustan, se suscri­
be. Y si no. tan amigoe.
NOTA.—El Hogar y La Moda, en los tres años de existen­
cia que lleva, afirma que es el periódico de más circulación de 









Administrador de la Sociedad General de^ablieaciones: 
’sirvase usted remitirme una muestra gratuita de sus 
publicaciones semanales p  ^ogur y ha Atede, Novísimo ; 
Dircionario Enciclopédico Ilustrado, Historia General de Es­
paña y Novela, que dan ustedes por dos realeo al mes.
............nom bre  DEL~ÍNTÉRESÁDO
......provincia de.
cuarto.Residente en....calle.... ......... .................
tusa de dos centímetros en la mano izquierda, 
de pronóstico reservado.
Dicha lesión se la causó trabajando en la 
carga de tin vapor surto en nuestro puerto.
C aida
En la Cruz de! Molinllio dió ayer una caida 
la anciana Juana Navarro Pérez, causándose 
una herida contusa de dos céntimetros en la 
frente, de la que fué curada en la casa del so­
corro del distrito.
Después de asistida, pasó á su domicilio.
XJnién Greinial
Criadores de ganados y abastecedores 
de leche en Málaga.
Por el presente rogamos á todos tos indus­
triales de este Gremio su asistencia ei sábado 
13 del actual ó ias once de la mañana si local 
de La Regional, (calle San Telmo, rúm. 14) 
La victoria obtenida con la snstitución del 
abolido impuesto de Consumos, que ha venido 
á favorecer tan grandemente nuestros intere­
ses y nuestra dignidad, hace necesaria la con­
currencia de todos los interesados ó dicha reu­
nión, porque luego de tomar posesión de sus 
cargos la nueva Junta Directiva,' recientemen­
te elegida, han de adoptarse acuerdos de tal 
interés y transcendencia para ei porvenir de 
ios Asociados, que estimamos de necesidad ei 
concurso de todos ó tan solemne acto.
Úna nueva era de desarrollo y vida debe de 
ir precedida de acuerdos acertados y de reso- 
iiupipnes adecuadas á la nueva ley, por la que 
'dijo sucesivo hemos de regirnos, y hace nece­
ser^ la inteligencia más absoluta y acertada 
nuestra con las autoridades; y de aqui !a ur­
gencia en iá reunión á que convocamos á usted 
por esta circular, como asociado é interesado 
directo en la prosperidad que perseguimos y 
para ia normalización de nuestra vida gremial.
Esperamos, por consiguiente, que dada la 
importancia da esta reunión, que concurriré 
puntualmente ó ella, y que á su vez procure la 
asistencia da los demás ccynpañeros, que se 
éstlmen en relación de sus intereses con los 
nuestros.
Málaga 10 de Enero de 1912.—Por la Direc­
tiva: Fp.qncisco Martínez¡ presidente.—/ním 
Sánchez. secreíarlOí
M a tricu la  dc[ ciegos y  80v*dovnu- 
dos*
Continúa abierta en casa de don Nicolás 
Léal, calle de San Telmo números 10 y 12, 
principal.
M ecom tso
de Verdl, sen incentivos suficientes para que 
esta noche esté lleno nuestro primer coliseo.
DifMlesesta partitura, para cantantes de 
gran empeño. Pero la buena voluntad y con­
ciencia artística, que ya en otras obras pudo 
el público admirar en la compañía Qorgé, son 
prenda segura de que la de esta noche será 
grata velada para los aficionados.  ̂
T e a t r o  P r in c i p a l  
Con una compañía cuyos principales facto­
res no están dentro próximamente déla órbita 
de la discreción más exigí!a, se reanudó ano
participan que dichas listas se hallan expuestas 
al público.-Edicto del alcalde de Pizarra anunciando la 
división del término en secdoaes.para el nombra­
miento de vocales de la Junta dé Asociados.
R eg istro  onril
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Federico Alvarez Moreno, Isabel 
Merino Merino, Julio Rodríguez María, María 
Mendoza Morata, Antonio Montes Gómez, Cris­
tóbal Sánchez Cruz y Juana Pérez Sánchez.Qc 18QlSCGClO TsiSocXISilái tifRwtiUwMÍ*U B A» r\rttnirt€rfxche la temporada en este teatro, I Juzgado de Santo Dom ng
Se representaron Amor ciego. La Rabalera I Nacimientos: María Guerra Rodríguez, Francia- 
y Los holgazanes^ esta última, estreno, orí- * co Jiménez Pavón,
notos de Calleja.  ̂ Mercedes Raíz Sánchez, Félix Fernández Mora-
Del sainete no pudimos enterarnoa, gracias ie« v Victoria Cruz Criado, 
á la oportuna Intervénclón del público, que | in
ilustró con atinadas ingeniosidades la tepre 
-aentación.
Del nublado no escapó nadie, con excepción 
de la señora Plnós, en La Rabalera. cuyas, 
jotas repitió entre aplausos.
El decorado y el servido escénico bastante 
descuidado.
En ia zarzuela de Echegaray—insuguracidn 
de la estatua de López—forman en la comitiva 
unos maestros de escuela. Se conoce nuestro 
poco amor al estudio hasta en estos pequeños 
detalles.
¡Los maestros llevaban cada uno hasta tres 
discípulos!
Como un alarde, la orquesta, aparte varios 
profescres, está compuesta por lo mejorcito de 
La artística, que no es precisarasnie lo indi 
cado.
¿Y así es como vamos á prosperar?
C in e  I d e a l
Igual éxito que las noches anteriores cbtuvo 
la cinta titula «La novela de una joven», que 
es sin duda alguna Iá cinta que más ha gustado 
'el público de las últimamente exhibidas.
Para hoy se anuncia un magnífico programa 
y para muy en breve se exhibirán nuevas pelí­
culas extraordinarias y dé mérito relavante.
Juzgado de la Merced _
. Nacimientos: Antonio Mo-eno Rodríguez, Fran- 
clsce Agul'ar Bueno, Ana Ortega Ramírez, José 
del Nido Nido, Miguel Moreno Ranea, Victoria 
Avila'Navajas, Antonia Gil Escalona, José l^le- 
bona Martín, Salvadora Dueña Gómez, Pilar Por­
tales Rodríguez y Manuela Romero Román.
H o e p e d e je
Señora viuda de cierta edad admite huespedes 
estables, buenas habitaciones y buen trato, con 
hermoso jardín de recreo, victoria 82 principal.
A m a  d e  g o b ie r n o
Se ofrece una señora viuda con buna referenj 
cia, pata ama de Gobierno, señora de Comtoñfa 
ó cuidar de niños enfermos, tiene un hijo de 17 
años que también desea colocación, de oficio ti­
pógrafo.
Informarán calle de Victoria J2.
En la estación sanitaria de Levanta, y ha­
llándose prestando servició en ella los inspecto­




Circular recordando á los'alcaldéá les requisi­
tos que han de tener los edictos anunciadores de 
subastas y exposiciones de repartos.
—Edicto del alcalde de Antequera, avisando á 
los contribuyentes de dicho té'mino que los repar­
timientos de la contribución territorial, por los
S e  n e c e s i t a n
Señoritas ó Señora* para viajantes No presentar- 
te sin garantías, preferib'.és que sean fíancesa», 
Nueva 54. Corsetería,
En los mereMoros
f  Restaurant det YeriiO de Conejo, en Is Cálete ¡ 
as donde 86 sírvenos sopas dé Rape ye! plato 
i» paella. Mariscos á tedae horas.
También 1?ay comederos con vistas al mar.
ICO UUil * WWÍW mvii  | UlinCill.Vfa %á%¿ vvfMfc* 1 x/Mv-iysi «ww
Barea, el recaudador don Guillermo Ramos y i conceptos de Rústica, Pecuaria y Urbana, queden
formaciones, dirigirse ála Dirección del serví 
do de la construcción de la Compañía de ios 
Ferrocarriles Subarbanos de Málaga, Paseo 
de la Farola, número 45. . 'O tra  c m d a
Eo la Carrera de Capuchinos dió syeruna 
caida de! caballo que montaba, el joven de 17 
años, Francisco Torres Montero, causándose 
una contusión con erosión en e! codo derecho.
Fué asistido en ía essa de socorro de! dla- 
íritoL a  reca u d a c ió n  p o r  ca rn es
El rendimiento obtenido ayer Por el arbitrio 
sobre las carnes ascendió ó la suma de 2.632 78
En el tren de la mañana salió ayer para Ve-
 ̂lenda, don Emilio Romero Marfil.
En el exprés vino de Córdoba, don Manuel
1 Perea Ramírez, 
i En el expreso de las seis marcharon á Ma- 
[drid el abogado don Manuel Lameyer, don 
\ Francisco Caffarena Sola y don Manuel Ocón 
Toribio.
A Barc»Iona, el comerciante de esta plaza, 
den Joaquín Masó Roura, estimado amigo 
nuestro.
A Granada, el conocido joven don José Gaf- 
farenaSola.
A Córdoba,don Isabelo Harriero López.
C asual
Diego Sánchez Téüez, de 27 años, estiba­
dor del muelle, fué ayer asistido en la casa de 
socorro del Hospital Noble, de una herida con-
auxlllar don Francisco Jiménez, se practicó 
ayer el decomiso de tres kllógramos y medio 
de chacina, que intentó pasar, en un tranvía, 
sin abonar el impuesto correspondiente, una 
viajera llamada doña Ana Moreno.
expue'fitós en la íecretaría musicipal, durante 
ocho días, para que dentro de este plazo ee pre­
senten las reciamacionas oportunas.
—Edicto requiriendo á Antonio Martínez Villar- 
tapara que 88 presente al señor Juez Instructor, 
en virtud de expediente que sé le Instruye por
Esto demuestra el celo de los empleados que I deserción, 
tienen á su cargo la recaudación des arbitrio I —Edicto dei Juez de Terrox, convocando á laa 
sobre las carnes. I personas á quienes pueda perjudicar la biscrip-
F a lle e im ie n to  l  ción de dominio de una casa de la referida viUa.
. ,, . , . ,  _ . ™ , á —Edicto anunciando las reclamaciones presen-Ayer falleció e! respetable señor don Tomss| pQj. ¡Qg herederos de don Juan Pedro Ro- 
Heredlay Grund, porsoña muy conocida en|maña-
Málaga y emparentada con distinguidas fam! 
lias de esta capital.
Reciban nuestro pésame los dolientes.___
Isptctácnles 0 \\m
T efitro  C e p v sn te s
Beneficio del tenor Serra y El trovador y
Subasta de un olivar, del término de Gasara- 
bonela.i
—Relación de ios señores que componen los 
ayúntaraientOs de Cañete la Real, Benaoján, Ge- 
nalguácií, Villanueva del Rosarlo, Alozaina, Be- 
nadaüd, Manilva, Jimera de Libar y *Ronda; así 
como listas de los mayores contribuyentes de los 
citados pueblos que tienen derecho á elegir com­
promisarios para senadores en el eño actual.
Los alcaldes de Benamargqsa y Benamocarra
U  i l i l H  ESFI l l f  JE P i l i !  P H I i m  I  m 3-3̂ “
laA  M A S  A I aT  A
H tm  f  SraaáM preiiei ®  Fsrb, ñápate, L ó a te , Brasolai yeja,JBláa, l a t e  i  iiÉ p e ii
Á m m ñ m i ,
y alquilsr
f m o s  de$á4  9 0 0  p e s e ta s  m  a l l a n t e ,  r e p a r a m n e i  y  e m iM o s
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NUEVO.,^ESTANTE A PEDAL
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Minimo esfuerzo en 
«1 trabajo.
PASTILLAS BONALD
,|g®8*8 "Sé^te |h®  ©©©alisa®
De eficacia comprobada con lo» señores médieo», para combatir enfermeSadeB á*_____ ___  . le  COIS iüti wai^ »
Is boca y de !a gargatótai ronquersi do!ori Infíamactonesj fiicqt 
■ • • ^.... «. afonía Produdda porsequedad, granulaciones, i s  p q esu   ¿  Las paítjllñs BONALD, premiadas en varia» exposieioaetdeníffjc^r tienen d  
vll^io de que sus fórmalas fueross las primáis Qk® conocisroa de *ia ctose en Egps ■ 
y es ®! ©sífiUlsríir ’■
Ss hace la extracción de mae- ; 
la» f  raicé» sin dolor, por tres
i nervio Orlante! de Bían- 
í £0 , para quitar el dolor de mué-, I ls8 en cinco minuío»» 2 pessíe»  ̂
I cala. iI Ssarreglan toda»la» denta’ i 
láBra» Inservible» hechas poFj 
otros dentistas. [
P .̂ss í  domícili» I
ALAMOS-39 i
M iii i in l i i  £1 M ifid li




A la» ocho y media en punto.
TEATRO PRINCIPAL.—Debut déla compa­
ñía de ooereta y género chico.
Función para hoy:
Priinéra sección á las 8 y 1|2: «La Rabalera».
Sf gunda sección ó las 9 y 3,4: «Les holgazs- 
nss».
Tercera sección á las-H: «Bohemios»,
Precios: Butaca con entrádajO TS; Entrada ge­
neral, 0'20.
íliy^ON NOVEDADES,—Seccione» i  las oibi 
f Sffiedte; y nueve ymedia
Dos nsmeroi d« varisté».
Escogido» programas de pelfcula».
PREOOS: Platea, 2,50; preferendis, 0,S0;. es- 
sméa general 0,20.
; QNBPASGÜALIÍl.-(Sífaad0 m  la Alameda de
darlos Haes; próiimc al Banco) Toda? la» noches
imgnlflcos csudroif, en v» mayor parte estre<
msí.
Lo» domingo» y dias festiva» fundón de tarde.
Preferencia, 30 céntimo». General 15.
ÜliM lDE.AL..=!sFE3c!ón para hoy: 12 magnífi­
ca» y cnatro grandiosos estrenos-
Lis domingo» y dis» festivos «mtinee Infeetll 
SOR preciosos juguetes pera la» niño».




Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas pia­
ses á flete corrido y con conocimiento directo desee este buerto a 
todos los dé su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negrp,ZanziDar, 
Madagascar, Indo-China, Jepón. Australia^y 
combinación con los de ia COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hace sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean lo» 
miércoles de cada dos semanas. ^
Para informes y más detalles pueden diflgirseá su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, nu­
mero 26.
%
A e a n f h i a  v l r i l l s
a n i b a d l a r -  E é o a M
DE
Pollgllserofosfáta BONALD — Medica­
mento antlneu asíésieo y sntidiabético. To­
nifica f  nutre los glatémas óseo muscular .f 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pe­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Aesaíhea granulada, 5 pesetas 
Frasco ásl vlsjj úá ,Acs?it!iÓg. S pésetes.
CTHOCOL CINAMQ-VAVÁDÍCO 
FOSFOGUCÉSICO)
‘ De venta en -ioñm ías perfHmsfiss y éa U, 
' ra,-17), Madrid
Combate ¡a» enfermedades del pecho.
' tuberculosis Isclpleste catorro» bronco-- 
^amónicos, larlngo-ferlngeos, lafeccions» 
giripsie», palúdicas, ®tc.,
Ff@€l9 d@i ffssci»}
dgj autor, €e Aif®© (Buts?» Qori
P a r a  a n u n c i o s
En los periódico» 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIESAB ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.” 
M A B B l»
CAFE NERVINO MEDICINAL
d e l ©octos? M O K A I1B&.—m arc a  iregist«»da 
I Nada más Inofensivo ni más activo para los dolores aexabps» I .aqueca») vahídos, epilepsia y demás nerviosos, ^ s  malea 
[ tómago, del hígado y los de la infancia en general, se curan infan* 
bleménnte. Búenas boticas ó 3 y 5 pésetes caja.-Se remiten por 
correo á todas partes.  ̂ „  «.jt, . cI La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Málíga, fa»ma* 
cía de A. Prolongo.
M  SOLUCION
L i ®  c » F  ’ ¿ a p F a  d ®
Cura seguray pronta de la anémia y la clorosis por el LI- 
of Lapradíe.—El mejor de los feruginosos, np ennegrece lo» 
dientes y no constipa. ' ,
Deoósik) en todas las farmacias, —ColIíH etc., París.
ilM ÜI ¡ l i t o  i  l i i
Cintjaoo dentista
Alamos S9
L E G H A iK
á n g e l ,» !
j 1,3 sesssiP e  e s  l e  sioSa:'’ ;
Ll más poderoso de todos los depurativos
ia r g á p f tr r i l ia  M ofa w Y o d u r o  d e  F o t@ sa  
Depósito entodaslas farmacias
ásafeg de recibir »n nueve 
enesteaico para sacarla» muelas 
»isí dolor con un éxito admirable. 
- Se construyen dentaduras de 
primofa dase, pera ía pe^aets 
egtstíesdéa y prosmneiacióii, 1  
precios cenvenctonale»,
Bs empasta F orifica por ií 
fgás modeme sistema.
Todas la» operadone» aríisti- 
ca» y quirúrgica» á precios mitj 
rsd̂ cidQiie
Calle déS. Vicente, 12 
T elé fo n o  1 4 5 t  
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntasen los ministerios y par­
ticulares, cobro de crédito» ai 
Estado y partlcularé», asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex- 
hortor, certificado» do última 
•voluntad y de penalesi fe» de 
vida, apoderamlénto de dase» 
pasiva», asunto» eclesiastoo», 
compra y venta de finca» rustí» 
1 cas y urbanas. Hipoteca», Anun- 
j dos para todoa lo» periódico», 
i marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
(personal de toda» dase». 
MODICOS HONORARIOS
Antonio Tisedo
M iEO m C ISTA
ua-
Esía ucredUada casa efectúa toda dase ds instaiadanes y ope f raciones de luz eléctrica, de timbre» y moíorés.
• Cuenta además con un extenso y estraordtfmrlo surtido 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. j
Posee verdadera» criginalidade» y preciosidades en objeto» de 
cristelería da Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pifias, g lf  
bos, flecos p prismas y Azula en el ramo a»
Í' élecífiddad.Procede á coloca; lámparas desde la cantidad de seis pesetas en adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámpara», eobressHendo la» 
««pedales Tántalo, Volfram, Fulgura, Osram Philips, con la» 
que se conoigue un 70 por 100 de economía eñ el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facüidade» il 
públko. verifica instalaciones de timbre» en alquiler men»<ns!>
1 , M o ím &  L sltío , X
le
Tipografía de EL POPULAR
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